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El turismo en la Montaña. 
j?l C o n s e j o de 
a p r o b ó los p ' 
G ü e l l , t a n 
l a T r a s a t l á n t i c a 
m • 
Días pasados r e c o g í a m o s en csíe 
misino lugar las interesantes raani-
¡ L l a c i o n e s luecha» por el i lus t re con-
de do Güiell, m a r q u é s de ComUlas, 
oí comite de Entidades Libres, en 
¿ n a entrevista celebrada reciente-
Por encima de todo, en aquella 
jirfoimacácm—rfieil reflejo de Jo t ra-
tado en la r e u n i ó n de referencia— 
lisalltaiba el profundo y sincero i n -
,;,.n-i que al conde de Güell le i n s -
¡iira la M o n t a ñ a , por cuyo progrc-
% laboraba intensamente al comen-
tar a desenvollver en ella u n esp lén-
íliidn plan do turismo, que t an pro-
vcciliosos resüiiiyados viene ofreciendo. 
•Ayer tuvimos nosotros ocas ión (!c 
ésGUidiar de labios del propio conch 
de Güell l a exposic ión de sus pro-
yectos en este impor tante asunto. 
Acababa de ceJlebnar a bordo- del 
dMannel Arnús» una r e u n i ó n el 
(Concejo de l a Compaf i ía T i a s a M á n -
tica, con la asistencia de los seño-
Bes conde do Güedl, presidonte; mar-
qués do Movellán, m a r q u é s de L a -
inadriii, conde de ],a U n i ó n de Cu-
ba, conde de Gamazo, s e ñ o r Maza-
goitia, director del Banco Pltepano-
Aunericano; b a r ó n de "Satrústegu: , 
marqués de Unquijo, m a r q u é s de 
(3a®a-Qaiijano, don Amigel P é r e z y 
fcjflon Juan Montu r io l , genente de l a 
poderosa Empresa. Subimos a bor-
do, y pocos momentefí d e s p u é s é ra -
snos defereaitemente recibidos por 
ita ilustre an l s tóc ra t a . 
lAnte nosotros se m o s t r ó el conde 
ide Güidll tan opt imista en cuanto 
al éxito de las campafiias t u r í s t i c a -
futuras como ante el Comité de E n -
tidades Libres. La M o n t a ñ a ofrecía 
sobrados motivos de a t r a c c i ó n . Si 
ee acertaba a buscar el cauce ade-
cnado a la calidad de nuestro cqn-
íenido tur ís t ico , el porvenir se' pre-
senitaba esplendoroso para los i n -
tereses y el prestigio de esta r e g i ó n . 
-Es inúti l desconocer que el g r an 
iturismo norteamericano, aun e l que 
lia viajado i i i t imamente en al «Ma-
nuel Armis», viene a E s p a ñ a con 
la vista ñj'.a en Stevi'lla, Có rdoba , 
'Granada y Toledo, principaUmente. 
Estás ciudades, de u n contenido 
artístiico-nbay que reconocerlo—mil 
veces superior a(l de l a M o n t a ñ a ; 
ciudades de leyenda, de arquiteotu-
ra inmortal, divulgatlas por La his-
•toria y las propagandas moderaas, 
atraen a u n turban o, que no es .1 
•que nosotros debemos aspirar a 
atraer, por la sencilla r a z ó n de que 
no podremos retenerlo, s in e] temor 
de defraudarlo, m á s tiempo deíl que 
abarque el plazo de escala dej va-
pcr. Precü•lamente en el reconoci-
miento de esta verSad es t á uno de 
Jos aciertos del conde de GüeU. L a 
Montaña debe encaminar sus t r a -
'bajols po'r otros derroteros. Y los 
proyectos del conde de Güell , apro-
bados ayer por el Consejo de l a 
Trasat lánt ica, son estos, expuestos 
en pocas palabras: Creac ión de una 
Jínea m a r í t i m a durante los meses 
julio hasta 'septiembre, de San-
^ ÜKÍCI- a Londres, destinando ü ella, 
píobaMcmenie, el vapor «Reina Ma-
^ Ciastina». De Santander condu-
c n ^ ej barco turis tas españcllcs a 
Ingllatcrra y de Londres 'turi*ilas 
^ s o s a Santander. 
La Montaña, en este caso, puedo 
f.11' <íu'G, of.neciondo lo que tiene, 
I p s f a r í a al tur i smo a t r a í d o por la 
mm menciono.da: paisajes bell ís i-
os, bugaras -lo reposo, de vacacio-
W> ¡nigualalJlcs; costumbres inte-
es t a n perjuidicial pa ra el fomento 
del turismo como una zona t u r í s t i -
ca sin bptedes c ó m o d o s y en prupor-
c i ó n ' a d e c u a d a a su cálioulo de atrac-
ción. 
E l conde de GüeU no ha olvidado 
este punto impor tante y tiene inte-
resantes proyectos relacionados con 
L i é b a n a y Santi l lana. 
Oyendo ayer a l - i lustre presiden-
te de l a T r a s a t l á n t i c a , que nos ha-
blaba del porveni r con un optimis-
mo encantador, llegamos a pe-nsav 
que para Santander y su provinc ia 
se ha abierto efl camino que con-
duce a u n porveni r floreciente. 
Y que este camino, poimo c] glo-
rioso de Aniiéü'iiCia, lo han abierto 
las quil las de una's emibarcaciones. 
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Por robar palma. 
Un guarda mata a 
un joven. 
M A L A G A , 16.—El guarda jurado 
Juan Sánchez M a r í n , de cincuenta y 
un años , so rp rend ió robando palma, 
en l a finca L a Alque r í a , termino de 
Alhaur ín de la Torre , a Antonio M i -
l lán I l l ana . de veintiuno. 
A l requerir que lo diera el nom-
bre, para denunciarle, se res i s t ió el 
joven, q u i t á n d o l e la tercerola. 
A l ver que estaba descargada, 'a 
t i r ó , y huyó.-
E l guarda cogió el arma y l a ca i -
go, persiguiendo al muchacho, al ' 
qaie hizo un disparo, m a t á n d o l o . , 
E l guarda ha sido detenido. 
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* L a Exposición tfe Barcelona. 
La construcción del 
Unos sueltos alarmistas. 
E l f e r r o c a r r i l S a n t a n d e r -
BARCELONA, IG.-^Los trabajos 
de l a futura. Expos ic ión de Barcelo-
na han recibido u n nuevo impulso 
por el gran i n t e r é s que en ella po-
nien el m a r q u é s de Foronda y de-
m á s miembros del Comi té . 
E n l a actual idad se t rabaja sin 
descanso en l a c o n s t r u c c i ó n del pa-
laicio de E s p a ñ a , en l a parte al ta de 
los terrenos de l a Expos ic ión , so-
bre l a ex¡planada que existe entre 
los dos pallacios y a construidos. Pa-
ra levantar este edificio se < h a n 
abierto 400 pozos, 150 de los cuales 
tienen u n a profundidad de 30 a 35 
metros. 
Este palacio, que t e n d r á c a r á c t e r 
permanente, se rá , por sus gran dos 
proporciones y belleza a r q u i t e c t ó -
nica, el de mayor impor tanc ia del 
futuro certamen. 
Se e s t á procediendo t a m b i é n r á -
pidamente a colocar l a va l l a qno ha 
de sefialllar el p e r í m e l m de l a Expo-
s ic ión , y que t e n d r á unos tres ki ló-
metros de longi tud . " Y a e s t á termi-
nado el p r ime r sector, de unos 500 
metros, que comprende desde l a ca-
lle de Méj ico hasta la callo de Bach. 
« L a A t a l a y a » de ayer, t o m á n d o l o 
de u n pe r iód i co vespertino, que a 
su vez lo copió de un diar io de Bi l -
bao, publ ica u n artícui!o acerca do 
l a compra de u n fer rocar r i l y de 
las consecuencla's que ello h a b r á lo 
tener para gil puerto' de la capi la l 
v i z c a í n a . 
L a i n t e n c i ó n de «Eli F a r o » , que 
t an aliborozadamanite aipi^suró-se a 
tomar dicha infomn.íición, estaba 
bien manifiesta en el p i i ^ o n que se 
d ignaron adonnanla «us miac tore>. 
H a b í a que aprovechar ej moniou-
t o para t i i a r otra p u ñ i d a d l t a a la 
'Asociación de Entidades Libre?—que 
no sabemos q u é tenga que ver en 
esos menesteres de a d q u i s i c i ó n de 
ma te r i a l terroviario—y _sie aprovech;) 
l a /'ci'rcúnstainicia para d e j . i r a s í sa-
tisfecho u n deseo de mort i f icar al 
p r ó j i m o , venga o no viniere a 
cuento. 
Pero que «La A1ai!;',.y;i» haya caí-
do taaiibién en la toniüición do alar-
m a r a los santamierinos e.-:. cosa 
que no nos explicamos fác i lmente . 
«Los b i l b a í n o s captan, el fe r rocar r i l 
B u r g o s - M e d i t e r r á n e o » , dice con le-
tras como puñol-' el decano de los 
d ia r ios de esta ¡oca l idad . ¿ P o r q u é , 
caro co íega? ¿ P o r que la Empresa 
del fe r rocar r i l del Norte haya ad-
qui r ido a los belga?. Gfl Central de 
A r a g ó n ? ¿Pero es. que l a .Emp¡ -> ; ; 
del Norte se compone exclu si y a alien-
te de cap i talles vizcaínos? ¿No hay 
a c c i ó n i s í a s y obli'gacioilistas catala-
tnes, ^'.enciamols y ^••aiiilanderinos, 
cuando menos? 
Pues Samtander posee m á s de 
8.000 acciones de esa Empresa y co-
ano 50 mi'Uonds de obligaciones. Y 
s i fuera verdad—pues hasta ahora 
no tenemos datos concretos p i r a 
aaevemillo—que el C e i .'? ^ í -
m i n i s t r a c i ó i l del N o r t e ' h a b í a adqui-
r ido el fe r rocar r i l de, Cala tayud a 
Valiencia, no ae nos o c u r r i r í a a nos-
otros sal i r tocando las caál.afiiiáSás 
por t a l hecho, que no tiene otro al-
eance que el de todo negocio co-
mercia i . 
(Si es cierta l a compra de] Cen-
t r a l de A r a g ó n com.viene que se se-
pa que hace y a muchos añois C îo 
el Norte p e r s e g u í a ta l fin, por con-
venir , sin duda alguna, a los sa-
grados intereses cuya custodia tie-
ne a su cargo el Consejo de Admi-
n i s t r a c i ó n . 
Y el f e r roca r r i l Santander-M Mli-
t e r r á n e o (tno se olvide el detalle de 
l a p r imera provincia , que es inte-
r e s a n t í s i m o ) no p e l i g r a r á por eso. 
L a nueva Empresa, como l a que 
basta ahora v e n í a explotando el 
Centra l de A r a g ó n , t e n d r á suis ta-
r ifas para m e r c a n c í a s y viajeros, y 
suponemos que a sus directores no 
Oe les h a b r á pasado por las mien-
tes el hacer exeepclones en favor 
exiclusivo de dctermimulivs pueblos, 
n i de determinados ciudadanos, de-
clarando personas no gratas o poco 
gratas a los que hayamos tenido la 
desgracia de no nacer en Bilbao. 
Sea, pues, belga o chino, o le ex-
ploten en. lo porvenir Kinpresias es-
p a ñ o l a s o muiÑUllmanas, al C e n í ; * ! 
de A r a g ó n t r a n s p o r t a r á a Cabita-
y u d cuantas m e r c a n c í a s se mande]] 
pa ra ser transbordadas a l de San-
t a n d o r - M e d i t e r r á n e o , s in ' que -e 
hundan las esferas y sin que los 
b i l b a í n o s capten nuestro ferrocarr i ! . 
cuyo nei^ anteo 11acLa la IVÉonfja. 111 
c o m e n z ó hace ya a l g ú n t iempo y 
s e g u i r á , Dio? mediante, s egún de 
manera ciara y c a t e g ó r i c a manifes-
tó el i lus t re ingeniero s eño r A g u i -
naga a la Comisión de la C á m a r a 
do Comercio que fué a visita rio u 
Ontaneda. 
Lo que ocurre es que por nues-
t r a t radic ional e innata indolencia 
ios santanderinos dejamos hacer a 
todo bicho viviente, no p r e o c u p á n -
donos n i aun de los propios intere-
ses, cuya T . ep resen tác iyn solemos 
encomendar a manoisi e x t r a ñ a s . De 
otro modo no p o d r í a n d,ir.--e, entre 
casos como el siguiiente: 
Apenas terminada l a aniterior iJSm-
porada del cotío, ]a Cáiemra de Co-
mercio ci tó á Covporacionéis y enti-
dades a diversas reunione.s, en las 
que se t r a t ó de los problemas de 
m á s v i t a l interéfs para la capi ta l i -
dad y su provincia . 
Tolos loe reunidos convinieron 
en la necesidad de. nacer' un' .es-
fuerzo comiún para conseguir que 
se atendiesen nuestras justas aspi-
raciones as í que fueran formuladas 
a los Poderes púb l i cos ; pero da la 
casualidad que de entonces a l a fe-
cha han ca ído sobre nosotros ta! 
c ú m u i o de in-aipíaz¿ibles dbmprobji-
sos, que t o d a v í a no nos ha sido po-
sible perder unos instantes en ver 
el medio de Bjévair a í a p r á c t i c a 
aquello que tanto inte re-aba a nue-> 
t r a querida y muy amada ciudad. 
¡.Si esto no es idiosincrasia que 
venga Dios y lo vea! 
I r o n í a s a un lado, terminemos re-
pit iendo que no hay r a z ó n para 
alarmarse, n i menos para a la rmar 
a lo® d e m á s . Y a ñ a d a m o s que si 
tiene cierta j u s t i ñ e a c i ó n el que u n 
pe r iód i co b i l ba íno eche las camipa-
inas a vudlo, por lo que éj cstiina 
que ha de beneficiar en grado su-
mo a aquel puerto, no parece pia-
doso n i car i ta t ivo que seamos tam-
bién nosotros, los m o n t a ñ e s e s , qui'.'-
nes se encarguen de propalar ^a 
buena nueva, sembrando, cuanaa 
menos, l a duda y el recelo entre les 
santanderinos, a quienes tanto l i a 
de beneficiar l a cons t rucc ión del 
f e r roca r r i l S a u t a n d e r - M e d i l e r r á n e c . 
¿(Está esto claro? 
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Eí día en San Sebas-
tián* 
SAN SEBASTIAN, 16.—E)l m i -
n is t ro de Estado, a l recibir hoy 
a los periodistas, les ha dicho 
que h a b í a recibido a l m a r q u é s de 
Rial le , nuevo embajador de Espa-
ñ a en Méjico y a ot ias m u e l l í s i m a s 
personalidades. 
La situación internacional. 
S e h a j a r m a d o u n a p o l i c í a 
e s p e c i a l p a r a p e r s e g u i r a 
l o s p o l í t i c a s i t a l i a n o s r e f u -
Dice un periodista Inglés . 
JERUSALEN. — E l corresponsal 
londinense del d iar io «Doar H a j o m » 
anuncia imiportantes reformas en el 
actual Gobierno para el Oriente. 
S e r á reemplazado el mar isca l P l u -
mers por lo rd Allenby, quien s e r á 
al mismo tiempo ooimisario supe-
rior para Palestina y comanda uto 
del e jérci to b r i t á n i c o en Egipto, Su-
d á n , Zypr i s I r i k y Arab ia . 
T e n d r á el t í t u lo de consejero del 
Gobierno de l a Gran B r e t a ñ a en el 
Oriente, teniendo su puesto a l lado 
del min is te r io de las Colonias, no 
pudiendo éste resolver nada sin ha-
berse puesto do aicuerdo con l o r d 
Allenby. 
Los gobernadores de todos Tos 
mencionados p a í s e s s e r á n subordi-
nados suyos. 
E l grueso de las tropas inglesas 
e s t a r á en S i n a í y Palestina. L a 
g u a r n i c i ó n p r inc ipa l s e r á Kanta ra , 
a los bordes del. canal de Suez, con-
v i r t i é n d e s e H a i j a en puerto de 
aprovisionamiento. 
El viaje del aviador Fonck. 
N U E V A Y O R K . — E l aviador Fonck 
h a b í a resuelto emprender su viaje 
esta m a ñ a n a , a las cinco y media. 
, * » * 
LONDRES.—Notic ias de Nueva 
Y o r k aseguran que por ave r í a s su-
fridas en el motor el aviador Fonck 
Del Gobierno civil. 
\ no ha podido emprender el viaje 
. anunciado para esta m a ñ a n a . 
I S e g ú n parece, por la d i recc ión de 
los vientos el r a i d t r a s a t l á n t i c o dc-
i b e r á retrasarse ya por lo menos 
quince d ías . 
Para perseguir a los polí t icos li,a. 
l íanos . 
P A R I S . — T e l e g r a f í a n de Roma que 
se ha designado una Comis ión es-
pecial encargada de perseguir a lo^ 
! pol í t icos i tal ianos refugiados en 
> Francia. 
i T a m b i é n t e l eg ra f í an que ya e s t á 
nl t imado el proyecto de ley restable-
ciendo la p e n á de muerte. 
| S e r á convocado el Parlamento a 
j ses ión extraoi 'dinaria para aprobar 
ese proyecto. 
j Les puestos no permanent.es. 
! GINEBRA.—Se ha procedido es-
ta m a ñ a n a a l a elección de nueve 
, puestos no permanentes. 
| Fueron eleíridos Colombia, Polo-
nia, Chile, Bélgica , Rumania, P a í -
ses Bajos, China y Checoeslovaquia. 
E l Uruguay, que h a b í a presenta-
do la pe t ic ión de un puesto no 'per-
manente, por diferencias surgidas 
r e t i r ó la pe t ic ión antes de la vota-
ción. 
La ocupación- de Rhenania. 
G I N E B R A . — B r i a n d ce lebró , hoy 
una conferencia con Stressemann 
acerca de la ocupac ión de Rhenania. 
El día en Barcelona. 
No habrá artilleros 
¡Ruantes y morauimontos a r t í s t i c o s 
' • ' l '^os para mat izar do gratos jno-
fle • tio ^ n o c i ó n la l e m p ó r a d a 
divloe deacanso buscada por el 
A l a n t e . 
¡L^íf10 Cstii f!uo •a c reac ión de es-
^• imea no estorba el funcionamien 
dal GA í'*1 Cili'? ('-,n>ii!uveii .los viajes 
¡•o . ' " ' ' ' f " ' y- P'T Jo tanto, ej a r r i -
S^g1. a - ^ " t a ñ a del tur ismo norte-
ricano, q,;,. tan gratos recuerdos 
VncirVíW,ü v II"V:| de nu0íiira Pro-
!^:K)- ^'^lomoa aspirar a todo, y 
a,,,,, ' - ai) tur.ista que per-
'a<l'UÍ l"'0V1Os , , ías y al Ul 
hto T" ]"> c'0 collvivir con :il0S" 
B1S lai,Sns te.miporaidas'1 
Niest.S&fi0r '0,,,nl"- ' ' 9 í i ü , o ! I 0 ? ' t á ( ] [ * -
Ú t i f 0.? liacor fre-nío a ambas par-
¿ ru.dadea do nuestra l eg í t ima 
b u í a P,Gro cs indispensable 
K-siñ? " 01 desarrollo del pro-
Catón¿?0& '•'''•wrzns.tua.en i r en-
1raiia ! ^P00'5agente, al a lqui-
ílíis „.0 las carretelas en aque-
fefe S ^fla,: adamen te t u r í s t i c a s . 
Pía T?8 de u"!a CílPitell impor tan-
L1'íl carretera l i m a de polvo 
DE LA I I VUE-LTA A C A N T A B R I A . — M oment|0 de atravesar los corredores el puente de Unquera 
para pez::: a la provincia asturiana. (Foto Samot.} 
í o de Santoña. 
Dice el gobernador. 
A l reeibir anoche a los periodis-
tas el gobernador c i v i l , s e ñ o r Ore-
ja E lósegu i , a l regreso de su excur-
s ión c inegé t i ca a Valderredible, nos 
di jo que h a b í a recibido u n telegra-
m a del delegado gubernat ivo de 
S a n t o ñ a en el cual el s.eñor G a r c í a 
Llano, que a c o m p a ñ ó a la fio mi s ión 
de fuerzas vivas de aiquella v i l l a , le 
comunicaba el feliz ^ s u l t a d o de las 
gestiones realizadas en M a d r i d pa-
ra conseguir que no fuera trasla-
dado el regimiento de ArtiUiería que 
guarnece dicha plaza y que no se 
estabieciera l a peni tenciar ia m i l i -
ta r . . 
E l despacho dice a s í : 
-tcCeliebrada" conferencia con el je-
fe del Gobierno. No se e s t a b l e c e r á 
peni tenciar ia n i s e r á trasladado 
regimiento Ar t i l l e r í a , S a l ú d a n l e al-
calde y C o m i s i ó n . — G a r c í a Llano. 
T a m b i é n nos c o m u n i c ó el s e ñ o r 
Oreja E lósegu i el siguiente telegra-
ma que rec ib ió del jefe del Gobier-
no con r e l ac ión al pilebiscito y que 
e s t á concebido en los siguientes tér-
minos: 
« A u n q u e no se han recibido todos 
los datos respecto a l plebiscito, co-
mo el n ú m e r o de firmas ( >nocido 
pasa y a de seis millones, me apre-
suro a fel ic i tar le por el éxito obte-
nido, que depende, en g ran parte, 
«•( las gestiones de V. E., cuya 
labor al frente de l a p rov inc ia res-
ponde a. los fines y a los p r o p ó s i t o s 
del Gobierno, y ruego a V . E. que 
esta feiliicitación l a baga exteíjs&ya 
a las Corporaciones y entidades que 
colaboraron a esta labor, haciendo 
presente l a g r a t i t u d del Gobierno, 
tauto a ellos como a cuantas perso-
nas h a n contr ibuido a este éxito con 
sus firmas, y me complazco en ha-
cerlo presente así .» 
En Portugal. 
El Ejérdto es reorga-
nizado 
TUY.—'Dicen de Lisboa que h a 
omod.ndo W m i n n d a l a reorganiza-
c ión del E jé rc i to en l a siguiente for-
ma: L a pr imera , r e g i ó n mii i i tar que-
da con los batallones de Cazadores 
7 y 3, en las plazas de Vailenca y 
Chaves; el de I n f a n t e r í a n ú m e r o 3, 
en Viana do: Castetho; el 8, en Bra -
ga; e l 18, en Oporto; el 6, en Peña)-
fiHI: el 10, en Braganza, y el 13, en ' 
V i l l a r r e a l . E n Oporto y en Chaves 
q u e d a r á n dos regimientos de Caba-
ller ía-
U n grupo de Ar t i l l e r í a y otro efe 
I n f a n t e r í a i r á n a Amarantes, y e l 
8 repfimiento de I n f a n t e r í a e n v i a r á 
u n destacamento a Imaraes. 
E l resto de l a divis ión de las re-
giones no se ha facil i tado aü¿¡ 
Accidente automovilista. 
B A R C E L O N A , 16.—E-n las inme-
diaciones de Igualada volcS el au-
tomóvi l de don J o s é M a r í a Lamar-
ca, el cual r e su l t ó muerto. 
Tres amigos que le a c o m p a ñ a b a a 
resultaron con g rav í s imas heridas. 
No h a b r á procesamientos. 
H o y han sido puestos en l iber tad 
toíjos los jefes y oficiales de A r t i l l e -
ría" que estaban prestando servicio 
el d ía de los sucesos en el D e p ó s i t o 
de Sementales de Hospitalet . 
Por noticias fidedignas se d á co-
mo seguro que no se c e l e b r a r á n i n -
pam Consejo de guerra contra jefes 
y oficiales de Ar t i l l e r í a en esta re-
fñón, por no aparecer cargos contra 
ellos. 
Por agredir a un periodista. 
H a sido aprobada la sentencia del 
Consejo-de Guerra contra el c a p i t á n 
de Ar t i l l e r í a m a r q u é s de Casa A n -
t ó n , en causa que se le seguía por 
ag re s ión al periodista s e ñ o r Zozaya. 
Se le condena a cuatro meses de 
arresto y al pago de cinco m i l pe-
setas de indemnizac ión , 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvrvvvvvvvvvvvvv^^ 
Se escopó de casa de sus padres. 
Las Bveniuras de un 
niño madrileño. 
BARCELONA 16.—Dicen de Pa l -
ma de Maillorca que a Ba llegada del 
vapor correo de Barcelona fué dete-
nido u n mu'chacho de doce a ñ o s de 
edad que h a b í a deseanbarcado s in 
pasaje y sin que le a c o m p a ñ a r a per-
sona alguna. 
Primeramenite dijo que sus padrea 
v iv í an en Barcelona, que su padre 
estaba coJocado en el Metropol i ta-
no, y. que a l i r con él a despedir a 
Un amigo se h a b í a perdido, que-
dando involuntar iamente en el bu-
que; pero interrogado nuevamente, 
confesó l lamarse Antonio M a r t í n e z 
López, n a t u r a l y vecino de M a d r i d . . 
E l muchacho habla con g r a n des-
envoltura. 
A ñ a d i ó que se ogeapó de casa de 
sus padres h a r á u n mes, l l eván-
dose dos faros de a u t o m ó v i l , que 
vend ió por l a eant,i(*ad de 50 pese-
tas. Con dicho dinero r eco r r ió va-
rios pueblos, hasta llegar a Barce-
lona, donde e m b a r c ó en el vapor s in 
saber a d ó n d e le l l eva r í a . 
E n vis ta de ello, ha sido condu-
cido á u n Reformatorio de P a l m a 
bas ta que se reciban noticias con-
icrolas de sus. padres. 
•vvvva.vwv\A/XWvwvvvvvvw\/w 
Ecos de sociedad. 
" .•' r 
K c y , viernes, de \seis a nueve 
T E B A I L E E N E L R E S T A U R A N T 
«MAGDALENA».—Teléfono 36-59 
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Le conviene a usted anunciar en 
E L P U E B L O C A N T A B R O . Su 
gran circulación en Santander y 
la provincia, le garantiza a us-
ted el é^itQ de lut ceclainos< 
ARO X l i i . — P A G I N A DOS 
Intormación deportiva. 
e 
e n l a 
f i c a c i ó n g e n e r a l 
iUa segunda et(apa.—Frente al 
«hueso» de la carrera. 
Con media hora de retraso, es de-
fcir, a las siete y inedia, parten los 
corredores de esta hospitalaria y 
¡bella, v i l l a de Potes. 
Todo el pueblo es tá en la calle y 
se desvive porque al marchar los ci-
tlistas^ lleven el rcc-ucrdo más grat i 
de los ú l t imos momentos de su es-
tancia on i;-; capital de Licbana. 
Toman la salida 22 «rout iers» , que 
jen compacto pe lo tón , y a t ren len-
^o, pasan por Ojcdo e inician el as-
censo de Piedras Luengas. Manda 
el pe lo tón el b i lba íno Cepeda. 
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C A S T I L L O . — C o n s t r u c c i ó n de joyas. 
Nos hallamos frente a uno de los 
¡trozos m á s dur(os de. la etapa. Son 
cerca de t re inta y ún k i l óme t ro s de 
¡fuerte desnivel, y los corredores to-
man sus precauciones para afrontar 
coa éx i to la empresa. 
paciencia a los corredores. Son las 
once y cuarenta y nueve minutos. 
Aparecen los «rout ie rs» , . que en-
t r an en la importante v i l la por este 
orden : 
l iojo, Aguir re , G a r c í a (A . )v Otero, 
C'añardo, Cepeda, Juan de Juan y 
Díaz . 
Rojo abandona, por lesión sufrida 
al caerse de la bicicleta entrando 
en el control . 
Los corredores se apresuran a re-
parar fuerzas. 
La hora de la salida. Par ten los 
corredores por el orden de llegada, 
desp id iéndose les con grandes ova-
ciones. 
Nos hallamos en el Saja, donde 
empieza una batal la enconada en-
t re Otero y Cafiardo. Juan de Juan 
queda rezagado. 
Sin incidentes de importancia que 
recoger se hace la entrada en la i n -
dustriosa v i l la campurriana, cuyos 
hallitantes esperan con expec t ac ión 
El cursillo pedagógico de Valdecilla. 
T r e s c o n f e r e n c i a s i n t e r e -
v 
LOGRO UN GRAN TRIUNFO SOBRE SU MARCA 
" V . O T E R O " 
Primer puesto de la segunda etapa y ? efundo de la 
clasificación general de la I I Vuelta a Cantabria. 
Representación exchviva para Fspafia de las ramosaB 
bicicletas «V. OTERO», «V. PAYAN» y «GABRIEL 
JQLLIEN». Modelos especiales de carrera. 
T O S R E L A V E B A - f o s é M a r í a Pefe f la , 6 5 . - B A M I E OTEÜO 
M A R T E S D O M I N G O 
E l vecindario de los pueblos de 
[Frama, Cabezón de L i é b a n a y Pe-
yrozo se hal la en la carretera y re-
cibe a los ciclistas con afectuosos 
aplausos. 
Pesaguero. E l veterano Guillermo 
A n t ó n , el hombre de voluntad enor-
me, inicia el despegue, obligando a 
3a gente joven a salir de la modo-
r r a en que caminaban. 
F o r m ó s e l a inevitable fila india , 
•que a los pocos momentos se parte' 
en varias frac-iones, quedando en el 
centro de ella el mencionado An tón . 
El tormento y los sufrimientos 
•tan terribles de las almorranas, 
pueden aliviarse y curarse pronto 
usando el U n g ü e n t o Cadum. Haga 
por conseguir una caja en seguida. 
Precio de la Caja: 3 pesetas. 
Cuando llegamos a lo m á s chiro del 
puerto. Cepeda aviva el t ren y Ote-
ro y C a ñ a r d o , que marchan en me-
d io del grupo, buscan la cabeza del 
pe lo tón , fo rmándose entonces un 
nuevo núcleo de corredores, qiie se 
iva mermando porque no todos pue-
den resistir el endiablado t ren de 
los «ases». 
Candelas pincha y queda rezaga-
do ; poco después se retrasan A n t ó n , 
•Lucas P é r e z , Fernando. D í a z y N ú -
óiez, de Aviles. 
E l p e l o t ó n de cabeza signe man-
dado por Cepeda, que lleva a la rue-
da a Otero, seguidos, en fila india, 
po r Antonio Ga rc í a , Vicente Trxie-
fca, Rojo, Telmo Garc í a , Juan de 
Juan y C a ñ a r d o . 
En medio de é s tos y los del pelo-
itón de cola marchan Vicente Egu-
j e n y Fernando Sierra, que, con al-
sxunn ventaja sobre Enrique San 
Emeterio y Justino Adrada, suben 
valientes esta e m p i n a d í s i m a parte 
de la etapa. 
M Í un en los después Adrada aban-
dona por cansancio. 
E l pe lo tón dé cabeza ha coronado 
e l puerto y va a buen tren en busca 
del descenso de Los Tojos. 
E l h é r o e de esta parte de la jor-
nada es Vicente Trueba, que coro-
n ó en primer lugar el puerto, segui-
do inmediatamente por C a ñ a r d o , 
Otero, Cenedn. Juan de Juan, Tel-
mo, Antonio G a r c í a y G u t i é r r e z (J,). 
El ú l t imo en coronar el puerto es 
Candelas. 
El descenso de Los Tojos es algo 
serio. Los corredores bajan como 
diablos, a un tren j a m á s visto. Ote-
ro , especialmente, vuela m á s que co-
r re . Y a esta velocidad incre íb le oa-
san lo15 ciclistas por Cosío , Lambo-
na y Pumar. 
L a carrera con t inúa sin detalles 
de mayor i n t e r é s . A la subida de 
Labanes Telmo G a r c í a sufre la ro-
t u r a del eje de la rueda delantera y 
pierde veinte minutos por' esperar al 
representante de Morales, que le 
presta otra. Telmo repara y sigue la 
carrera. 
Cabezón de la Sal. Control de co-
mida. E l públ ico , estacionado en la 
carretera de entrada, espera con i m -
l a llegada de los corredores. • 
Clasificación de la segunda 
etapa. 
L a clasificación de llegada a l íe i -
1. Otero, que hizo el recorrido en 
seis horas y 36 minutos. 
2. Juan de Juan, 6-36-00. 
3. C a ñ a r d o , 6-36-00. 
4. Agui r re , 6-41-12. 
5. Cepeda, 6-41-12. 
6. A r r i e t a , 6-43-12. 
7. L o r o ñ o , 6-46-03. 
8. A . Ga rc í a , 6-50-34. 
9. F . Díaz , 6-56-55. 
10. N ú ñ e z , 7-01-02. 
11. San Emeterio, 7-06-16. 
12. Gu t i é r r ez , 7-15-40. ' 
13. V . Eguren, 7-15-40. 
14. T. Ga rc í a , 7-21-45. 
15. G. A n t ó n , 7-21-45. 
16. Candelas, 7:21-45. 
17. Sierra, 7-21-30. 
18. L . Pórez , 7-42-02. 
Í9. Acebal, 8-13-59. 
En la clásiiDQación general signe 
en el pr imer puesto el c a t a l á n Ca-
ñ a r d o , con una ventaja de catorce 
minutos y veinticinco segundos so-
bre Otero, que ocupa el segundo 1u 
gar. E l m o n t a ñ é s lleva un segundo 
de ventaja al mal lo rqu ín Juan da 
Juan, que ocupa eL tercer puesto. 
L A P I Z E 
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CASTILLO.—Regalos plata de ley. 
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F U T B O L 
G i m n á s t i c o F. B. G.-Real 
Racing Club. 
Para el p r ó x i m o dumingo y Piar-
los, (¡ene el Real Racing Club aitkm-
' ciados dos encuenlJ-oí; con el poion-
te y dniro equipo Cadnnóstico Foot-
baill Cilub, decamo do Valencia y 
nueve veres canipoón regional, do! 
que forman parte n o t a t ó e s jugado-
r a , como el portero Lllago, y el ;n-
' t e r i o r dereciha Ar rón iz , deil VaJC'P-
i c i a F. € . , en la temporada pasmla; 
I Peral , in te r io r izquierda, gran clín-
' tador, probado para la selección 
p<acion:a!l, y de m i juego m u y parf1-
' cido al de «Finina»).', por lo háb i l y 
ó i g a n l o : l.akatos, tan cunocidi) dS 
ía afición n i o n í a f c s a . ¡ n b , ' aqué l los 
inoílvMables p a r t i ó o s contra el New 
Club, de Vizcaya! 
E'StOiS muiabacihós, que han dado 
pruebas de una resistencia y dure-
za t rc i iK-nda , jugando cinco p a i f l -
dos en la pasada semana, llova.-i 
y a varios díala entre nosotros, dcs-
cairsanrdo,, y son1 (9uis p r o p ó s i t o s , 
máis de una vez manifestadols., ter-
m i n a r bi illantemente su excurs ión 
por el Norte. • 
Con este objeto, y nwdiante au-
io r i zac ión que sÓJk i t a íoü de la 
Junta direct iva deí Racing, ba dt-: -
fiT.ado por los Campos de Sport ,P1 
equipo completo, somet i éndose a u n 
duro ejorcicio, bajo las ó r d e n e s de 
su entrenador s eño r Kaufer. 
iMiañana, antre otros detalles, pu-
blicaremos l a a l i n e a c i ó n compfliefe 
de] equipo. 
E s p a ñ a - H u n g r í a . 
Copiamos de ((La Gaceta de! 
Nor t e» : 
«La F e d e r a c i ó n Nacional do F ú t -
boij( ha recibido u n a c o m u n i c a c i ó n 
de la H ú n g a r a fijando la fecbn c p 
12 de a b r i l para el par t ido entre 
E s p a ñ a y H u n g r í a , que estaba sc-
ñaJlado en Vago. 
Nada do e x t r a ñ o t e n d r í a que so 
verificase en Saintander, dado el ca-
so que el maitcb con Suiza ec apla-
zase indefinklaanente. 
¿Se a c c e d e r á , de todos modos, a 
]n fecba (tój 1? ('o •"brií?" 
Como estaba anunciado, en la ma-
ñ a n a de ayer, d ió una conferencia 
sobre .Química agr íco la , el ingeniero 
señor D í a z Muñoz . 
Empieza el conferenciante por d i -
r ig i r un ca r iñoso saludo a los maes-
Ims a quienes considera como el fun-
damento de la sociedad y los encar-
gados de marcar la ru t a salvadora 
de la Patr ia . Recuerda la frase cé-
lebre de que la guerra Ruso-Japo-
nesa fuese ganada por los maestros 
de escuela y afirma que cuantos m á s 
medios de lucha se den al maestro 
y m á s vivo sea el anhelo popular de 
conseguir escuelas y cultura, tanto 
m á s nos acercaremos al t r iunfo v 
aseguraremos el éx i to progresivo de1, 
pueblo. 
Con palabras llenas de emoción 
evoca el recuerdo de sus ascendien-
tes, m o n t a ñ e s e s todos, y que pov 
ello, aparte de otras razones no me-
nos afectivas, siente hondo ca r iño 
hacia esta t i e r ra y recibió, con ver-
dadera alegría- el encargo de dar es-
tas lecciones en Valdecil la, en este 
pueblo, que merced a las elevadas 
acciones del i lustre m a r q u é s del 
mismo nombre, ha conseguido el 
puesto de honor entre los pueblos 
e spaño les . 
Pasa a con t inuac ión a t ra tar del te-
ma propuesto, haciendo un estudio 
minucioso y c lar ís imo de la fisiolo-
gía vegetal desde el estado poten 
cial de la semilla hasta el desarrollo 
to ta l de las plantas. 
Expone minuciosamente las con-
diciones necesarias y favorables p i -
ra la ge rminac ión de semillas, a l i -
mentos que la ¡l lanta toma de la tie-
.rra y del aire, forma de elaborar es-
tos alimentos y de cómo el agricul-
tor necesita estudiar y conocer es-
tas funciones para dar a las t ierras 
los elementos precisos a la vida ve-
getal. 
Enumera y explica cuá les son las 
plantas ferti l izantes y esquilmantes, 
la conveniencia de su un ión , a ve-
ces, fundamento de l a costumbre, 
tan arraigada en ]a M o n t a ñ a , de aso-
ciar el cult ivo del m a í z y las jud ía s , 
y otras, la de establecer la alterna-
t i v a de cosechas. 
Examina el parasitismo y la sim-
biosis vegetal, lo que le lleva a exa-
minar la a r m o n í a gradual en la v i -
da de los seres, en constante traba-
jo los unos para asegurar la vida de 
los d e m á s . 
Exnone con suma claridad lo que 
constituye la función respiratoria y 
clorofiliana en las plantas, labor de 
equil ibrio en la acción parificadnra 
y mefí t ica del aire si la ú l t i m a de 
esas funciones no se realizase con 
una actividad mayor, en v i r t u d de 
la cual las plantas enriquecen r l 
aire con el ox ígeno necesario a las 
funciones vitales. 
Hace luego una expos ic ión senci-
lla de la composic ión de los suelos, 
dando normas para su aná l i s i s como 
recurso indisnensable para la apli-
cación de meioras. . 
E l señor D í a z M u ñ o z supo dar a 
su lección un matiz ameno y suma-
mente interesante para cuantos le 
escucharon. 
Conforencia ^e| s eño r Blanco. 
Acto seguido, el ingeniero señor 
Blanco leyó una i n t e r e s a n t í s i m a con-
'ferenciij sobre las praderas natura-
les y artificiales, en la que, con da-
tos tomados de la realidad en región 
tan similar con la nuestra, como es 
la región gallega, muestra la supe-
r ior idad de las segundas, dando nor-
mas rvá f tk -as para su formación y 
c d e c i é n d o s e a todos para cuantos 
datos necesiten si, como espera, des-
de la escuela rural se in ic ia la re-
novac ión de nupstra prat icul tura , 
con lo que se o b t e n d r í a n rendimien-
tos enormes. 
En la sesión de la tarde se ocupó 
de la selección del ganado, comba-
tiendo el procedimiento llamado de 
las correlaciones n u m é r i c a s y los 
prejuicios reinantes al «uponev co-
mo eiemp'lares de calidad superior a 
aquellos cuya l ámina se presenta con 
formas m á s perfectas. 
Estudia el movimiento científico 
en Francia. Bélcrica, Holanda e I t a -
jKa, donde las" leyes gené r i ca s cons-
tifuyen el fundamento de ín selec-
Glón. opinando q u é los medios em-
pleados en nuestras Exposiciones 
ganados, donde solamente se atien-
de a las medidas y perfección de 
formas, sirven tan sólo para que los 
técn icos vayan viviendo y la gana 
der ía siga orientada por los prejui-
cios y la credulidad del pueblo. 
El soñov Blanco fué largamente 
aplaudido. 
La s e ñ o r i t a Carretero. 
L a culta inspectora de Primera 
E n s e ñ a n z a , s eño r i t a Carretero, da 
una interesante lección de metodo-
logía del dibujo, lección oue fué un 
modelo de sencillez, claridad y apli-
cación p e d a g ó g i c a como correspon-
de a quien tan bien conoce los pro-
blemas de la escuela. 
Muchas veces—dice—el maestro 
encuentra en el n iño aptitudes ex-
traordinarias que él debe fomentar 
si queremos que no se pierdan para 
las Artes seres excepcionales capa-
ces de conquistar nuevos lauros pa-
ra la Patr ia . 
Empieza por exponer un m é t o d o 
de dibujo para un primer grado, don-
de el dibujo puede ser en su aspecto 
m á s sencillo uti l izando los elemen-
tos primordiales de la G e o m e t r í a : 
l íneas , ángu los , etc. Como material 
ut i l izable para estos primeros pasos 
en el dibujo presenta unas cajitas 
de palillos con diversos colores, coa 
cuya combinac ión puede el n i ñ o d i -
bujar diversos objetos sencillos, des-
pués de lo cual se pasa al estudio de 
los cuerpos. 
Expone a con t inuac ión un semi-
llo e ingenioso m é t o d o para apre-
ciar los relieves mediante contras-
tes de luz en las proyecciones, y 
termina, recibiendo entusiastas fe-
licitaciones y nutridos aplausos de 
les asistentes. 
Valiosas adhesiones. 
Entre las adhesiones recibidas 
figuran dos muy entusiastas, una del 
exce len t í s imo señor minis t ro de Ins-
t rucc ión públ ica y otra del director 
general de Primera E n s e ñ a n z a , que 
dicen : 
«Minis t ro de In s t rucc ión púb l i ca a 
m a r q u é s de Valdecil la : 
A l inaugurarse cursillo conferen-
cias en esa escuela treitéro.le m i gra-
t i t u d por incansable esp lénd ida ge-
nerosidad para obras de cultura. 
Ruego salude a cuantos intervienen 
conferencias, de seándo l e s mayor éxi-
to Sus t r aba jos .» 
«Di rec tor general Primera Ense-
ñ a n z a a m a r q u é s Valdecil la. 
Ten ía deseo y p ropós i to tomar par-
te ese cursillo. No serme posible, le 
envío mi felicitación ñor pro tecc ión 
cul tura patria y me ofrnzco -. V. E. 
en cuanto pueda. Salude a cuantos 
tomen parte cursillo.» 
Se recibieron t a m b i é n atentas ad-
besiones del exce len t í s imo seño r rec-
tor de la Universidad de Vallado-
l i d , del i lus t r í s imo señor obispo, de 
Santander y del señor director del 
Ins t i tu to de Segunda E n s e ñ a n z a de 
Santander. 
Programa para hoy. 
E n el d ía de hoy d a r á n sus leccio-
nes a LTÍ diez de la m a ñ a n a don 
Luis Ort iz , inspector de Primera En-
s e ñ a n z a , quien t r a t a r á el tema • 
«Cons iderac iones previas de la Me-
todolog ía» . 
A con t inuac ión , don Antonio A n -
gulo, sobre la enseñanza de la A r i t -
mcí-'ca y la G e o m e t r í a en la es-
cuela. 
Por la tarde, don Víc to r de la Ser-
na d i s e r t a r á sobre la Me todo log í a e 
historia del Ar te . 
L a política y los problemas nacionales. 
« L a V o z » 
n e z a 
a s e g u r a q u e L Í Q , 
e n l a s l i s i a s 
Consejo en San SeSiasLán. 
M A D R I D , 16.—-Se ha fijado l a fe-
cha del p r ó x i m o s á b a d o para el 
t raslado de todos los minis t ros a' 
San S e b a s t i á n , con objeto de celic-
bra r el Consejo de minis t ros anun-
ciado. 
S e r ó n dos Consejos los que se ce-
lebren: uno en el min is te r io de Jor-
nada ol do mingo, y otro en Pala-
cio, bajo l a presidencia ieü Reiy, 
el lunes. 
E l presidente del Consejo, 'desde 
Sai.' S e b a s t i á n s e g u i r á directamen-
te para su anunciado viaje a Astu-
rias y Galicia. 
Despací ío del presidente. 
Esta noobe fue visitado' el gene-
r a l P r imo de Rivera por los min i s -
tros de l a Guerra y Justicia, p in to r 
López Mezquita, clon Luicio. Bueno 
y el oilca'tde de M á l a g a . 
, y f i r m ó | 
d e l p l eb i sc i ta 
P A R T O S Y GINECOLOGIA 
Medicina y qirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A DE ONCE A UNA 
San Francisco, 21. - Teléfono 33-3̂ -
A N T O N I O A L B E R D Í 
OiOTMi i -GíRüGü mma 
Especialista en partos, enfermedades 
d é l a nHJj'ery vfas urinarias. 
Consulta de iq a i y de 3 a 5, 
Amós de Escalante, w.-Teléf. 27-74 
En Peñacaslilío 
n i ñ o 
E n l a tarde de ayer u n a^ to rcó -
v i l dle la m a t r í c u l a de Santander 
a t rope l ló áO n i ñ o Nicasio del ÍUo.' 
En el mismo a u t o m ó v i l fué tras-
ladado a l Hospi ta l de San Rafael, 
donde fué asistido de dos lieridais 
en l a cabeza, afortunadamente no 
ú¿ cons ide r ac ión . 
de enfermedades de la P I E L , VENE-
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
en Méndez Núñez, 1.2.0-Te!éfono 3734. 
MEDICINA GENERAL 
Suspende su consulta por 
ausentarse al extranjero. 
Avisará su regreso. 
F e r n a n d o E s t r a ñ ! 
SIS TEMA N E R V I O S O 
E L E C TR ODIA GNÓS T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
CnstoJnr. m/m,. T.—Teléfono 1142 
(S. A. da E s p e c t á c u l o s ) 
t i v a l 1 m m m \ 
p o r T H O M A S M E S G i H A N 
E S T R E N O 
El Congreso de a e r o n á u t i c a . 
Ksia tarde l i an rounidu en e l 
min i s l e r io de Estado los s e ñ o r e s 
que componen la Comis ión diel Con-
greso de a e r o n á u t i c a tomando d i -
versos acuerdos, y entre ellos ed de 
¡1 acor saber a los expositores que 
HfíS locales se l u u l l a m n disipuisstos a 
pa r t i r del d í a 1 de octubre' debiendo 
quedar terminadas las instalacio-
nes para el d í a 10 del mismo mes. 
No pasa nada. 
«(La Nac ión» , de esta neiclie, pub l i -
ca bajo el t í tu lo ((No piisa nada 
porque nada debe p a s a r » y el sub-
t í t u l o de ((Los innumerables infun-
dios de estos d í a s que el p ú b l i c o 
s^Tisaito r e cbaza» , el siguiiente 
sueilto: . 
« Inveros ími l parece que se tenga 
que. sal ir una vez m á s ail pasto de 
unos infundios que se bacen correr 
y que aunque seguramente los re-
c b a z a r á n con i n d i g u a c i ó n las perso-
nas sensatais, acaso tiene acogida 
en los e s p í r i t u s p u s i l á n i m e s y pro-
ia lados con f ruic ión por los agita-
dores. 
E l Gobierno acaba de mostrar su 
\ - Ú ^ Z Í Í - y ten^nlanm s o l u c i o n á i s 
do un problema de los m á s difíci les 
que p o d r í a n plantearse a cualquiior 
Gobierno. 
Se propagan boj as clandestinais 
que por su contenido y su forma se 
.pueden tener por apóc r i f a s , y a que 
• de per a u t é n t i c a s todo el mundo las 
• a t r i b u i r í a a desahogo y despecho 
(-••ihV'uirando el concepto que merece 
l a s i t u a c i ó n , de aquellos a quienes 
se impu ta su paternidad y algunos 
de los cuales se han apresurado a. 
rechazarlas. 
-Alrededor de este tema caben y a 
•muy pocos comentarios. E l Gobier-
no, seguramente, tiene ya su p lnn , 
al que se atiendfrá motndi¡?amc:ntci 
y por etaipas en forma que n i las 
faltas queden sin sanc ión n i esta se 
oxirotne con c a r á c t e r de apasiona-
miento. 
El Gobierno si.qne su camino' para 
resoilve.r las cuestiones vitales eme 
ai pa í s interesan m á s que Tos p le i -
tos personalies y a p a s i o n a d o s . » 
Lo que dice «La Voz». 
«La Voz» de esta noebe dicg lo si-
guiente: 
•((Nuestro colaborador en Asturias 
don Emi l io G a r c í a de Paredes nos 
env ía el siguiente tie/1egrama: 
Se asegura, oficiosamente que en 
el plebiscito que acaba de promo-
ver el Gobierno un socialista t an 
caractemado como Manuel Llane-
za, secretai'io del Sindicato ú n i c o 
de Mineros asturianos, ha aconse-
¡ado a sus sindicados acudan a fir-
mar en las listas dcil plebiscito. 
Se a ñ a d e t a m b i é n , por conducto 
oficioso, que u?io de feri pruneros 
firmantes fué ol propio Manuel L l a -
neza .» 
Consejo para m a ñ a n a . 
Para m a ñ a n a , a las seis y media 
dr la tarde, bay anunciado un Con-
sejo de minis t ros en l a Presidencia. 
Otro adherido. 
« L a Nac ión» publ ica una^wa 
del ex min is t ro ciervista señor 
í r e adhi r iénc lose a l plebiscito. 
E n ella se hace una especjp 
balance de l a labor del gen ia l 
ino de Rivera, al frente del Goj^ 
SempS'ún, a S a - Sebastián 
E l gobernador c iv i l señor c,, 
p r ú n ha sal!ido para San Sebasij/ 
dende piensa permanecer iinüs't ^ 
•ce d í a s . ' m i 
E n I n s f u c c i ó n pública. 
E l minis t ro de L i s t n i c c i ó n ' p ^ 
ca rec ib ió la v i s i ta del iuarqu¿ 
Laurenc in , .director de la AcadJ 
de l a His to r ia ; don Santiago» 
m ó n y Cajal, y director de la i j l 
demia de Jurisprudencia don M 
pe Clemente de Diego. 
El 
De Fomento. 
mánis t ro de Fomento 
l a v i s i ta del ingeniero don José y 
genio Rivera, don Manuel Mart 
Campos, ingeniero jefe de la 
Bión Hidráuiliiica del Segura 
rector de l a C o m p a ñ í a de los féJ 
carri les del Norte don Félix BOÍTJ 
Una nota oficiosa. 
H o y se ha facil i tado a los per»! 
distas l a siguiente nota oficiosa; 
Con motivo del relato de acj 
cienes y persecuciones de imjJ 
P o l i c í a en Franc ia y de la supj 
ta e injuatíf i isada ^eclainación ' 
Gob ié rno f rancés , publicada en 
«Sud-Ouest» y en «Le Cotidien» 
jefie del Gobierno ha dirigido' 
.nuestro embajador en Francia¿¿3 
g u í e n t e telegrama: 
«El uSud-Ouest» y algún otr^J 
r iód ico , creo que «Le Coiidieiiu J 
hacen eco de persecuciones dii^H 
por agentes e s p a ñ o l e s , a wiiigJ 
tes en t e r r i to r io f r ancés , carecen J 
toda exactitud. 
En ía medida que suponen no 
empleamcs n i en E s p a ñ a , donde 
és discutible la s o b e r a n í a del 
bienio , que rechaza y conífena 
violencia de procedimiento, ya 
nadie p o d r í a probarle haberíos 
pleado. 
Remit imos nueatras recusatioi 
al Gobierno f r ancés ; m á s nos 0 
t a el buen deseo aunistoso 
cumpjLéi sus deberes de vigi| 
respecto a los emigrados que 
p i r a n de bedio, y ademán ^ 
respetaanos el alto sentido deuioc: 
tico de Francia y de su Gobii 
respecto a cuantos se acogen a 
hospi ta l idad. 
Es sensible que sin estudiarlo 
sin conocerlo bastante ŝ ,, )j 
m a l a i r é g i m e n pol í t ico osj 
que a su modo, es de una gra 
anocracia, que a l g ú n d ía prot 
í á n sus de t r ac to re s .» 
E l Gobierno e s p a ñ o l , sin 4) 
der l a v ig i l anc ia de los emigri 
de c a r á c t e r revolucionario, 
tú a por sí fuera de E s p a ñ a ni' 
ge r a sus reclamaciones, pues 
noce la buena fe de todos 
biernes, que cumplen sus 
do r e l a c i ó n en esta materia. 
E l periódico oficial. 
L a «Gaceta» publ ica un Rpal 
creto conmutando por l a de cati 
perpetua la pena de muerte ira? 
ta a l coroneil. director de la Ac 
m i a de- AntiQlería, señor 
y o t ro sobre los jefes que 
ron prontamente la indicación 
Gobierno. 
Este ú l t i m o , en su parte dis] 
¡tiva, dice: 
Quedan exientos de res_ 
dades los j ^ e s y oficiales que 
taban sus sen-icios en los dos-O 
pos de Ar t i l l e r ía que se sometfó 
en cuanto fueron requeridos 
au tor idad superior milirtar. 
Esta excepción no impide: 
Primero.—Que los jefes y 01 
k;^ sean sonietidos al procesp 
rrespondiente; y 
Segundo.—Que no obstante 
d i spos ic ión anter ior se tranri* 
r á p i d a m e n t e los procedimien'^ 
iniciados a consecuencia del'"' 






























































O r . L l e r a n d i B a r c i a 
A P A R A T O DíGESTIVO.-RAYOS X 
MEDICINA G E N E R A L 
A V I S O S : T E L É F O N O 1803 
Consulta de g a 1 y de 4 a 6. 
C A L L E D E L P E S O , 9 
Compañía cóffiíco-üraniáfica del Teatro Lara. de Madrid-Diraclor, Emilio Tlmillíer. 
H O Y : Tarde, a las seis y tres cuartos. 
Ultima representación de la aplaudida A 1 £ « 1 ¿aw»©, r m m s 
comedia de Jacinto Benavente, J S * IMlMrXfSM C l ¿ t \ | < f i i 
y el entremés de los señores Quintero, E L P I E 
Noche, a las diez y media. 
E i c o n f l i c t o d e M e r c e d e s 
L a graciosa come-
dia de Muñoz Seca, 
Mañana, sábado, estreno de la comedia en tres actos, LA MUJ.' K QUE tiECES R A las seis y 
tres cuartos de la tarde, a petición del púbüco, última representación de EL CHANCHULLA 
El lunes, función popular; EL ALMA DE LA AL DA 
Leopoldo Mtim l M 
M E D I C O 
Eipaclalista en enfermedades d9 
y «ácratas.—Radium y Rayos X F 
radioterapia profunda. 
Muelle, núm. 20.-7eléfono niíf»^ 
C O N S U L T A D E DIEZ A 
C I P 
i n a u g u r a s u s 
FUNCIONES IHFANTIl$l 
e i p r ó x i m o d o m i n g o I9ía j 
o n c e y m e d i a d e l a niana j 
B U T A C A , 0 , 3 0 
P A L C O S , 2 , 5 ° 
e x c l u s i v a m e n t e 
p a r a 
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Í7 DE SEPTIEMBRE DE 1928 ARO X T I I . - P A Q I N A T R E S 
•ansa 
Sección marítima. 


















































C Afo' tunadaraente, q u i z á escuchando las j u s t í s i m a s quejas de la Aso-
• . on de Capitanes y Pilotos, que en diversas ocasiones han reclama-
Clue las costas e spaño la s sean dotadas de .cuantos elementos se con-
^ ten úti les para auxil io del navegante, ha comenzado el establecimien-
.¡e radiofaros en la costa cantal rica. 
*Ü Ayer fué inaugurado uno en el Cabo Machichaco. . 
¿ a s ca rac t e r í s t i ca s de la seña l que e m i t i r á durante todo el tiempo 
„,„> dure la niebla son: i _ 
Emisión de chispa con onda amortiguada en nota musical de 1.400 
•hraciones por segundo de las letras M . A . , es decir, dos rayas, punto 
a separando cada grupo de letras por un silencio de medio segundo. 
''"' Se emi t i r á la señal durante t r e i n t a segundos; a con t inuac ión ¿fiS*,, 
i k ' - i i n silencio de 270 segundos. 
La longitud de onda s e r á de 1.C00 metros y el alcance en c o n d i w ^ 
normales de fa a t m ó s f e r a de 45 mil las para las intalaciones corricn-
í^s cu los buques, pudiendo cogerlas a m á s distancia los que tengan ins-
olaciones perfeccionadas. 
Todos los d ías , de once y media a doce, funcionara la es tac ión aun-
nue no haya niebla. , _ 
Celebramos grandemente que ccmiencen a implantarse estas impor-
tantísimas mejoras en la costa del C a n t á b r i c o , dando sat isfacción de 
c'Ba. manera a mul t i t ud de peticiones que un d ía y otro, con Qnonme. 
perseverancia han reclamado amparo 'en los peligros del mar. 
W A la ins ta lac ión del radiofaro en el Cabo Machichaco 
otras, hasta completar las que sean menester. 
Es un problema de humanidad digno de la m á s pronta y favora-
ble resolución. 
M E C H E L I N 
segu i r án 
gl «RllltO». 
U^y íes esporadü» en Santander, 
con carga general, el vapor «Pinto. . , 
procedente de Ainstendam y Rotlier-
^VVtO^AAAAA^AaiaVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 





Como consecuencia do u n a ins-
íancia de lü C o m p a ñ í a Trusanedi-
terránea la Dinección generai de 
Navegación y pesca ha dispuesto l o 
siguiente: 
Primero'. Que so abone a l a Com-
ipañía T ra s roed i t e r r ánea la cant idad 
,IG ochoicicntas v e i n t i s é i s m i l qu i -
Jientas cuarenta y siete posietas se-
senta y tres c é n t i m o s (820.547,63), 
iniportc l íquido de la dozava parto 
|É la suibvcnioión correspondiente a l 
mes de sep'tieanbns de lí)2C. 
Segundo'. Que l a rcferid.a cant i-
(imi debe afectar al c a p í t u l o 2.°, ar-
tícuila 2.*, del vigente presuipuesto 
Keinestral del minis ter io do M a r i -
na; y 
Tercero. Que l a C o m p a ñ í a Tras-
tóéditerránca queda obl igada a jus-
tificar los servicios que se le abo-
nan en el plazo y forma que detor-
mínui la Real ordeai de 8 do agosto 
expresada, bajo las resnousabilida-
dcs a que baya lugar . 
(WMMVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVW 
COÑAC UDALLA :•: AN!3 
003SSA0 COMENDADOR 
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El «Nixe». 
Procedente de Aanberes, con car-
pa general, es esperado en Santan-
der ed vapor «Nixe». 
l*lWM^'VVVVWWVVVVVV>A'VVVVVVVVl'VVV\ 'V^ 
Si no está usted seguro, pregun-
te a su medico q u é concepto le 
pwece L A C T O F I T I N A como tóni-
co reconstituyente in fan t i l . 
' W ' ^ V V W W W V V V V V V V V V V V W V V V V V V W 
El «Llodio». 
En breve e n t r a r á en nucsitro pner-
| con carga, general, 'procedente 
ítf Gijón, el vapor «Llodio». 
En el puerto. 
A Ti I l ima hora de ¡ta tarde d e ayer 
so ciicontra.ban en el puerto siiotc 
barcos mercantes. 
E l «Marce la» . 
Con diversas m e r c a n c í a s e n t r a r á 




H a n regresiado do ^laui ' id el te-
nlonto don Anrlré'-' Saliquet y sar-
gento Danie l Gi l , dolí nágimiemto do 
Víilo.ncia, los cuales lian asistido a 
un curso de e n s e ñ a n z a isobro ol ma-
! nejo de expBosivos y mofteros, Or-
ganizado por la EscmeJa Central de 
T i ro . 
& 7 3 ías btuznas 
APABÁ-TO D I G E S T I V O 
Consulta de 3 a s 
B U R G O S , 1, S E G U N D O 
Teatro Peireda.—.Ctumpafiía cómi- ' 
co d r a m á t i c a del teatro La ra , do 
M a d r i d . 
Hoy a lias seis y tre'í-'i cuartos, úl-
tiiina reprosontacion do Ja coniicdia 
en tres actos aAMiilicrazois.) y G1 en-
troimés «El pie». 
A las diez y media, l a comedia 
en trefá actos «El conllicto do Mer-
cedes». 
Gran Cinesia.—Hoy, a las seás y 
•tres cuartos, hiafertia las diez, uN*)we-
dades In te rnac iona le i s» , una parte; 
«EJ rey Tu t -Tu í» , cárnica, en dos 
partes, y «La caseta do señales» 
(en sus t i t uc ión de «Rosa do P a r í s » ) 
comedia d r a m á t i c a , do ambiente fc-
r rov ia ráo . 
M a ñ a n a , (cGancbo y esca le ra» . 
Sala N;arbón.—(iS.. A.- de Espec-
táCLl'lO'S.) 
Miañaría, telilvaa de,; reapertura: 
«La anejo;r v e n g a n z a » , por Tbornas 
Me iglb a n , ostre no. 
Pabellón N a r M n . — H o y , c ó n t i n n a -
c ión de l a serie de avonlur.'i:- de-
tective se as c¿Efl tron niúirüjefó 2 i»: es-
treno de l a quántia jornada , «Una 
luz en ilois t i n ieblas». 
M a ñ a n a , Su de la serio. 
Cinema Ecnifaz.—Hoy, de seis a 
diez, tdEQ misl'.Mio de los sci» ua i -
¡pieis>>; s ép t imo , octavo y noveno epi-
spidios, y unía c ó m i c a . ' 
(Efl domiiigo. La bormosa y emocio-




Siniestros m a r í t i m o s . 
"̂A111 bersto n...—K M , 9 sefl)tiembre. 
K , vaP0r inglés , que con carga-
» t'c carbón navegaba desde 
™ n para Londres, ba estado 
Si ífincado,'"d i,a,!¡co ,lí", Ca-* 
> ua donde swlió por sus propios 
tino 1)I',osiSui,-'ll(l" v l a j r a d«s-
fcde:».—stettin 
!,'. va¡11"' inglés «ÍH 
S \ < ( K n " s n l Scbulte» 
9 septienibrc.—• 
' - i) y el aíe-
ban cboca-tl(, rp u Scbnlte», l i an c ca-
ÍIV^Í0 ,11,30 ambns 0011 Krande» 
|¿ta <lS- •Ií! Primero tierno l a roda 
Hniv y va.rias P'bincbas adyacentes 
<'U'n,:"las. « m una v í a do 
. ' l t,1 el peak tanque de proa. 
¿pS2s (:-, W e s l « . - G b i c a g o , 9 
quo Pm e ' ' - ^ f vapor uanericano 
«l.ri.rp. . eai,ífa"lento do c a r b ó n se 
tí " " ! " ' •!;-i;lb ba embarran-
fiei>á nn0rCa Puilfa Reweenaw. 
mmm, mm v QISOS 
Consulta de ti a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
Wad-Kán. -¡.—Teléfono U - 7 S , 
Por un liérop montañés. 
F u e n t e s P i l a . 
r 
l íccai idadu on la escuela do la Ar-
\ gomilla de (.'a.yón, para enjgrosár a 
suscr ipción iniciaida ñor c! Ayiuda-
miento de Puente Viesgp, para Cri- I 
t g i r un monumciito que l íe ipclúo la [ 
memoria del beroico teniente don • 
. J o a q u í n Fuentes Pila, muerto glo-
, riosrxiicnte en K u d i a Tabar ( A f r i -
ca). 
Suma anterior, 1.501,05 pesetas. 
S e ñ o r a maestra do Airgomílla de 
Gayón, 15; don Manuel Cuesta Hu-
mazo, o,20; clon Francisco Mora 
Valdés , 0,50; don Cesá reo Barreda 
Saro, 0,25 5 don Francisco Tejera, 
0,20; don R a m ó n Fernánidez F e n á n 
dez, 0,15; don Emi l io Sá inz Bust i -
Uo 0,50; don Justo Gu t i é r r ez , 0,10; 
don Venancio Méndez , 0,05; d o ñ a 
Venancia Lav ín , 0,05; d o ñ a Amal ia 
López , 0,15; don J o a q u í n Rtíiz Gó-
mez, 0,10; d o ñ a Luisa Ruiz Gómez, 
0,20; don SandaJio L i año Cuesta, 
0,25; d o ñ a l lamona Mora Valides, 
0,50; don Severino Mora Valdés , 
0,20; don Venancio Alonso Gut ié -
rrez, 0,25; d o ñ a Enriqueta Sáinz 
Bust i l lo , 0,50; d o ñ a Aurea Sáinz 
Bust i l lo , 0,50 ; doñ Fernando Sá inz 
Bust i l lo , 0,50: doña Liv ia Arenal 
Cuesta, 1 ; doña Antonia Taborga, 
0,50 ; d o ñ a Carmen Ruiz Gómez , 
0,20 ; d o ñ a Concepción Arenal Mar-
t ínez , 0,15; d o ñ a Evanselina Méndez , 
0,10; don Florent ino Barreda Saro. 
0,15; don Arsenio Arenal Mar t í nez , 
0,20; don Leopoldo Rodr íguez Re-
vuelta, 0,25 ; don Venancio Rodr í -
guez Hlvue l t a , 0,25 ; don Pablo Ro-
dr íguez Revuelta, 0,25; clon Gregó-
rio R o d r í g u e z Revuelta, 0,25; d o ñ a 
C á n d i d a Urcola, 0,25 ; don Faustino 
Górnez, 0,25; d o ñ a Modesta Cuesta 
Rumazo, 0,25 pesetas. 
* * * 
D o ñ a Mar í r a r i t a Mora, 0,20; do-
ñ a Amanda Mora , 0,10; don Santia-
go Pi la , 1 \ don Hermenegildo Beee-
r r i l , 0,20 ; d o ñ a Aure l ia S a ñ u d o , 0,25 ; 
don Is idro G u t i é r r e z Cuesta, 1 ; 
d o ñ a Pi lar G u t i é r r e z , 0,50; doña 
Anton ia G u t i é r r e z Cuesta, 0,50; don 
M a t í a s Mora , 0.20 ; d o ñ a Leoncia 
F e r n á n d e z Taborga, 0.50; doña Au-
rel ia F e r n á n d e z Taborga, 0,50; don 
Manuel Amas, 0,05; d o ñ a Josefa 
F e r n á n d e z F e r n á n d e z , 0,15; doña 
Olegaria Pastor, 6,10: doña Josefi-
na G u t i é r r e z Cuesta, 1 ; d o ñ a Julia 
Herrero Mora , 0,25; clona Modesta 
Picazo Mora , 0,25: d o ñ a Angé les 
Ruiz López , 0,15; don Pedro Cuesifca 
T? mnazo, 0.20; don Bernardo • Cuesta, 
0.50; d o ñ a M a r í a Alonso, 0,20; don 
Leopoldo Mora . 0.20; don Carlos 
Mora, 0,25 : don Narciso Gómez, Q,25 ; 
don J o s é Taborga Cruz, 0,50: don 
Domirfgo Alonso, 0,50; don F e r m í n 
Pi la Bornaldo, 1 ; don Pablo Bc-
vucl ta S a í n , 2 pesetas. 
Suma to t a l , 1.537,75 pesetas, 
iVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
Fn la Alameda de Tesús de Monasterio 
a p r o v i n c i a . 
De Ayuntamiento—Se reúne 
la Comisión Permanente. 
E l miérco les se reunió la Comis ión 
Permanente para celebrar sesión or-
dinaria de la presente semana. 
F u é presidida por el señor alcal-
de, don Isidro D. Bustamante, acom-
p a ñ a d o de los tenientes de Alca ld ía 
don F e r m í n Abascal, don Pedro 
M a r t í n , don R a m ó n P e ñ a y don Pe-
dro M . Gómez , el interventor señor 
L . L lama y secretario señor Moreno. 
Entre los asuntos despachados 
figuran los siguientes: 
Quedar enterada la Corporac ión 
de l a toma de poses ión de secreta-
rio inter ino de este Ayuntamiento, 
don Cánd ido Moreno y F e r n á n d e z 
de la Reguera. 
• Autor izar a otm Pedro Composti-
zo para edificar una casa en la calle 
de Manuel Carrera. 
Pasar a informe de la Junta Ve-
cinal de Barreda e] escrito de don 
J u l i á n L i año Salcines, que pide au-
to r i zac ión para cubrir una alcanta-
r i l l a . 
Autor izar a la S e c r e t a r í a de este 
Ayuntamiento para que expida la 
certificación que solicita don J o s é 
G ó m e z I b dr íguez , referente al acuer-
do tomado por esta Corporaciém 
conced iéndo le permiso para la colo-
cación de tres columnas de anuncios. 
Designar al empleado de este 
A.yunta^nfiento, don Anton io A n d é -
rez, para que ayude en los trabajos 
de la Junta local del Censo, acor-
d á n d o s e al mismo tiempo que con 
c a r g ó / a l Cap í tu lo correspondiente se 
fa<ciliten los iimpresos necesarios a 
dicha Junta local y designar los lo-
cales en que se han de consti tuir los 
* colegios electorales. 
Aprobar l a nómina de jornales de-
vengamos en el arreglo de calles, i m -
portantes 264 pesetas. 
A.dipiii jr dos capas y un uniforme, 





A las cinco y media de la tarde 
de ayer se desa r ro l ló en la Alá me da 
de J e s ú s de Monasterio un lament 1-
bilísim|0 suceso, de] que r c s u ' t ó víc-
t ima una pobre n iña . 
Con dirección a Los Corrales de 
Buclna marchaba a la hora indica-
da, por la A'aineda. de J e s ú s de Mo-
nasterio. el autonuSvil do la matr ícu-
la de M á l a g a n ú m e r o 261. 
A l llegar frente a la calle de la 
F lor ida , y no obstante la poca velo-
cidad del vehículo y los esfuerzos 
del conductor para evitarlo, atrone-
lló a la n i ñ a Pi lar Gandarillas Fuen-
teci l la , de siete años de edad. 
S e g ú n nuestras noticias, la desgra-
ciada cr ia tura se d i r ig ía , corriendo, 
de la xALlamcda a la Florida. E l con-
ductor, al darse cuenta del peligro 
que •corría la pobre n i ñ a , detuvo la 
marcha con la mayor rapidez posi-
ble, pero, desgraciadamente, no con-
siguió evitar la enorme desgracia. 
Con la urgencia que el doloroso 
caso reque r í a , y en el mismo auto 
que la a t r e p e l l ó , fué trasladada P i -
lar Gandarillas a la Casa do Soco-
rro . 
, En el mencionado' centro benéfico, 
y por los facultativos de guardia, 
fué asistida de traumatismo - en c¡ 
vientre, conmoción visceral y contu-
siones en varias partes del cuepo , 
cal i í icándose su estado de p ronós t i -
o grave. 
Poco después era trasladada 
una camilla de la Cruz Ri 
pita] ..de. San Rafael, f a l l 
p.oeq rato de haber ingresado. 
El Juzgado correspondiente llevó 
a cabo las diligencias necesarias or-
denando el ingreso en la cárcel del 
mecán ico del auto causante del atro-
pello. Almnd^o Manuel Port i l la , do 
v e i n l i t r é s años de edad, soltero. 
^•VVAAA^<VVVVVVVVV\a/Va^W»'VViaVVVV\.VVVVVVVV 
se paralicen bastantes industrias y 
pierdan muchos obreros los jornales. 
Somos amantes de las romer í a s , 
pero entendemos que cuando és tas 
tienen la importancia de la de San 
Cipriano, deben celebrarse en do-
mingo, como se hace con la del M i -
lagro en Torres. 
Y así , todos satisfechos y conten-
tos. 
Copa Hauzeur. 
Parece un hecho que el p róx imo 
viernes, 24 del corriente, t e n d r á lu-
gar en los Campos del Malecón el 
part ido de fútbol que la Real Socie-
dad G i m n á s t i c a organiza en honor 
del director general de la Real Com-
p a ñ í a Astur iana, s eño r Hauzeur, 
contendiendo los «onces» del Barre-
da Sport y G imnás t i c a , los que se 
d i s p u t a r á n una valiosa copa, regalo 
del homenajeado. 
L a entrada a los Campos se rá gra-
t is , pon i éndose bandejas en las puer-
tas para que las personas cari tat i-
vas puedan depositar algunas mo-
nedas, que serán entregadas al As i -
lo de esta ciudad. 
Es de suponer que el festival del 
p róx imo viernes se ve rá muy anima-
do, pues los torrelavcguenses, no ol-
vidando las buenas obras realizadas 
por él s eño r Hauzeur en beneficio 
de Torrelavega, como la hecha re-
cientemente ofreciendo donar una 
cantidad importante para e1 Asi lo , 
a s i s t i r án a los Campos del Malecón 
en gran cantidad a rendir homenaje 
de respeto y de g ra t i tud a quien en 
todo momento demuestra apreciar-
nos tan de veras. 
Lo lamentable es nue dicho acto 
no se. celelirc el domingo, pues en 
d ía laborable no puede resultar todo 
lo esp léndido" que se quisiera, por 
estar el comercio abierto. 
De sociedad. 
H a salido para Burgos, . acomna-
? nado de sus encantadoras lajas Cris-
aatmtBmam̂ mmm 
Sombreros y gorras últimas novedades. Precios sin 
competencia. Visite esta importante casa y se convencerá. 
J o s é María Pereda, 33 . -Te l é fono I50.-Precio fijo 
T O R K E B R A V E O A 
A propuesta del presidente de la 
Comis ión de Pol ic ía , s e ñ o r Abascal, 
se aco rdó que por el arquitecto mu-
nicipal se haga el estudio conve-
niente para ver la fonna de aprove-
char los terrenos sobrantes de l a 
Plaza de Abastos que e s t á n situa-
dos en la calle de Ruiz Tagle ; que 
se proceda inmediatamente al cam-
bió del .urinario que se halla situa-
do en la Avenida de M e n é n d e z Pe-
layo, previo el estudio t a m b i é n del 
señor arquitecto municipal , cuyo u r i -
nario ha de ser trasladado en l a 
misma calle, en sitio m á s retirado, 
y por lo qufe se refiere al de la t ra-
ves ía de Aquiles Ca-mpuzano, igual-
mente se aco rdó tomar las medidas 
oportunas para su h ig ienizac ión . 
A propuesta del señor M . Gómez, 
se aco rdó t a m b i é n que, por los se-
ñ o r e s arquitecto y aparejador, se 
haga el estudio correspondiente pa-
ra ver la forma de higienizar los re-
tretes de la Plaza de Abastos. 
Nos parece muy bien que la Per-
manente tome medidas de higiene, 
pues buena fal ta hacen. E l traslado 
de esos urinarios sé hace necesario, 
as í como asfaltar el sitio conocido 
por el «Callejón de los Azcá ra t e s» . 
t i na y C á n d i d a , nuestro querido ami-
go don Vicente Blanco B a l b á s , abo-
gado de esta ciudad. 
Muerte sentida. 
H a sido muy sentido en esta ciu-
dad el fallecimiento en Los Corra-
les del culto y bondadoso empleado 
de la S. A . J o s é M . Quijano, don, 
Fidel M a r t í n e z Garc ía , persona muy 
conocida y apreciada en cata ciu-
dad. 
Nos asociamos de todo co razón al 
inmenso dolor que en estos momen-
tos sufren su desconsolada, esposa 
doña^ Consolac ión R o d r í g u e z ; hijos 
Felicita, Pi lar , Venancio y J o s é ; 
madr^ d o ñ a Manuela, hermanos y 
d e m á s familia, d e s e á n d o l e s 'a debi-





s de m j e r 
a A v 
D . \ S o l í s C a g l g a l 
^ r n l ^ 5 ' S E C R E T A S 
WATERMíA 
Modwno tratamiento d. la blanorrafl!. 
r í m complicaciones. 
• « ^ ^ ^ H O m . - T e Z . 2228 
CARLOS R. C A B E L L O 
Partos, enfermedades y cirugía da la mujer. 
(KÍNECOLOGIA) 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Oe i s a 12, Sanatorio del Dr. Madrazo. 
De 12 n4 a 2, Cañadio, 1, 2.0-Tel. 1570 
Excepto los d ías festivos. 
Se icae -tío una camioneta. 
A las diez do la 
do mardml ia por 
ll-Glna. Vic tor ia , ron d 
dinero, la. cíiiniionot: 
r iano Iznnkn.do lio,d 
r •uta y iKlieve nñns . 
liio en lia t r aves ía < 




ra , v cu án-
i m o s 
mni ' l la 
b d o m m u m 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Calle Ancha, 4, 1." 
T O R R E L A V E O A 
El mercado de ayer y la ro-
mer í a de San Cipriano. 
Sapedió lo cpie nosotros hab í : 
previsto. La romer i á de Sf.n Cipria-
no ecl ipsó al mercad-'. La-s tres pla-
zas so vieron de.sanimadísiiiia,-. ÑO 
faltaron nrodm-tos, pero sí conlpra-
dores, y lo mismo ocurr ió en los GO» 
máre los , que en su mayor í a apenar, 
hic ieron monos ventas que en día 
corriente. 
En cambio, si la c i t á d a 
que, a nuoslro juicio, es 1 
vincia. se bubicsG celebrad 
ximo domingo, el mercado 
Habiera sido bueno. Con d 
lado naídift snldrin. 
20 asientos, se vende barato. 
San Francisco, 33. 
Segundo día de fiestas. 
Con extraordinaria an imac ión si-
guen los festejos que en esta v i l la 
se es tán celebrando, sin decaer n i 
por un momento el entusiasmo con 
que desdo el pr incipio les acogió el 
pueblo. 
Hoy, -para las cuatro, estaba en 
programa la gran carrera de cintas, 
nue en honor a los corredorc-
hacen la «IT Vuelta a Cantal 
1 6 









•s que 11 
•o v Juar 
que 
m n a » , no 
cinco y me-
ido la Comi-
la Banda do 
públ ico a los 
garon luoron 
de l u á n , lle-
ga rulo desi ues c o n iutervalo de po-
cos tóiínvfco-s los d e m á s corredores 
Csrrern de cintas. 















a l saolo, de donde fuó reco-
niisma can donóla , mre con-
diiofa sti propi- ' lar io Juilián del Va-
lle, fué tr-a.-sil.adado I z q u i n d o a -la 
Casa de Socorro, donde fué cur.ado 
de -erosiomes en toda la cara y mo-
nos y una. berkla contusa en el la-
bio suiperior. 
ta re su l l ; 
animada, porque a olía ha 
do los comerciantes y depon-




DiBsctol d i la Gota da Cacha. 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 




Es una verdadera lástrn 
tas tan iíjípbrta'ntcís como os la de 
•iSan Cipriano no se celebren siem-
pre en-domingo : de esto modo no 
se l e s ionar í an intereses y ademó> 
reso lver íamos el problema del abu-
rrimiento que so presenta lo-s do-
mingos por no babor en dicho d ía 
fiestas que merezcan la pena. 
Estaraos seguros que si sobre tan 
int oresanto part icular ' pidieran opi-
n ión al comercio, a los fabricantes, 
a los Rancog1 y a los obreros, opina-
rían como nosotros, pues es sensi-
ble que por una r o m e r í a so paralice 
la vida comercial de una poblac ión ; 
e-sidem-ia hicieron el 
•San Roque, en un 
a rtisticamente ador-
u-os do la Comisión 
cedido por el señor 
1 -a'í id donde la t r i -
alada. y como la Co-
onía ya dispuesto, 
10 ocuparon las be-
I sitio ya s e ñ a l a d o , 
.plausos del 
•era, siendo 




dio comiendo entre los 
niimeroso público ¡a ca 
e-i un moro en obtener e 
En rico Diez a quien '. 
cifi ovaciom'). 
nocbo. puedo de -i'-se, c m -
I — j.arrcra, que tanto a g r a d ó , 
1 roeibiendo muchos anlausoa los co-
j rredores y despertando el entusias-
í mo entro c! públ ico . Todos sacaron 
cintas, siendo imuchds los que obtu-
vieron tres y m á s . 
En fin. ?<"• pasó una buena tarde, 
y a excepción de una ca ída que uno 
do loa ciclistas d ió , todo m a r c h ó 
muy bien.. 
La verbena. 
Si glande era la an imac ión de ano-
lio, inmensa era la de esta noche, 
p r e s e n t á n d o s e como la noche aate-
r io r las hermosas «lebaniegucas»' 
ataviadas con valiosos y antiguos 
pañue los , que al ser posible, realza-
ban las incomparables bellezas quo 
estas jóvenes poseen. 
Durante unas cuantas horas se 
ba i ló de lo l indo y para que la j u -
ventud pudiera quedar « jar ta» do 
baile, al ternaban el gaitero, el ma-
nubrio y la Banda, cesando el jaleo 
ya a horas de la madrugada. ¡ Bien, 
muy bien, ahora es el d ive r t i ros ! 
Para m a ñ a n a tendremos el gran 
concurso de bolos, que según not i -
cias, numerosas partidas se dispu-
t a r á n los premios. 
T . B . 0. 
Potes, 15-IX-926. 
A N I S U D A L L A S-! COÑAC 
OOftAO COMENDADOR 
V-VVVVVVV^ 'VVVW W VVVVVVVV^ ^ 
D E S M R E I D O 
Del conourso de bolos. 
E l resultado del concurso de bpíoá 
celebrado el domingo ú l t imo y el an-
ter ior fuó el siguiente: 
L a par t ida que obtuvo el pr imor 
premio, haciendo 200 bolos, estaba, 
formada- por A d r i á n P é r e z y Rafael 
Ga rc í a , de Los Corrales. 
E l segundo lo obtuvo l a par t ida 
const i tuida por los conocidos juga-
dores T o m á s Var i l las y Federico 
Mal lavia , derribando 193 bolos. 
E] tercer premio c o r r e s p o n d i ó a la 
par t ida Ríos -Gonzá lez . 
E l premio ind iv idua l fué adjudi-
cado a A d r i á n P é r e z , que hizo 1 1 0 
bolos. 
E l Jurado, compuesto por los so-
flores Vil lafranca, Hermosi l la , Pala-
zuelos y Madariaga, o b r ó con i m -
parcialidad, mereciendo " muchas fe-
licitaciones, a las que unimos la nues-
t ra , que hacemos extensiva a los 
señores V i l l a r y Diez, organizadores 
del mencionado concurso. 
De sociedad. 
E n c o m p a ñ í a «le su hermana la 
bella s e ñ o r i t a Isabel Andra in , ha re-
gresado d é Bi lbao el joven ,e i lus-
t rado empleado de la V id r i e r a Me-
c á n i c a del Nor te , de Víoño , don 
Juan Andra in , amigo nuestro. Sean 
bien venidos. 
E l cofl*a»onsal . 
16-IX-926. 
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COÑAC U D A L L A :-: A N I S 
COÑAC COMENDADOR 
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DESDE CABEZON DE IfiSAL 
Los jcorredores da Cantabria 
en esta villa. 
A las once míenos diez llegaron a; 
esta v i l l a los corredores que han: 
tomado pante en l a segunda vuo.lita 
a Cantabria. Eli cmnisl-a doportivo. 
de este pe r iód i co se e n c a r g a r á do to-
dos los detailles, con bastante márt 
per ic ia que p u d i é r a n i o s bacierloi 
nosotros. * 
Lo que sí nos corresponde decir, 
es que desde arates de las once se 
notaba ex t raord inar ia a n i m a c i ó n y 
qne jcelatoiares de personas espe-
raban ¿ a l legada de los ciclistas. 
Hemos oído decir, y a s í nos corn-
iplacemois en hacerlo iconfotar, qnia 
és te ha sido el control mejor orga-
nizado por lo quie felicitamos a. la' 
Comis ión nombrada en é s t a y que 
cor. tan to erntusiasmo trabajo no 
fal tando el menor detalle. 
Los correidoros y sus acoimp.an an-
tes ¡hilcieron rancihos elogios dol es-
mero oon que les fué servida la, 60-
unida p o r ' la acreditada fonda do 
H i j o s do Amadeo Gómez. Esta fué 
servida en Oía plaza p r i n c i p a l . 
T ranscur r ida l a hora do descanso' 
los corredores reanuidaron l a prue-
ba, sabiendo a l a u n a menos diez 
pa ra Reinosa. 
Los que viajan. 
Para fijar -aquí su residencia han 
llogado de Méj ico don J e s ú s Sobo-
r ó n con Su esposa d o ñ a M a r í a Fcr-
nán-dez y proiciosos n i ñ o s . 
—De San S e b a s t i á n ba fegresaido 
a ésta), nuestro buen amigo' rii qn í -
mico de l a fábrilca de halados don 
Podro Vilasoca, a c o m p a ñ a d o de su 
s e ñ o r a maidne d o ñ a Cr is t ina Da-
7iout y do su hermano José M a r í a , 
los cuales se proponen pasar a q u í 
unos d ías . 
—Re-grCsaTrtn de IJVtrios, domLe 
pasaron las ú l t i m a s fiestas, la sim-
p á t i c a s e ñ o r i t a Jovita González y el 
joven José Toba Lago. 
Enfermo. 
-Se encuentra bastante mejorado, 
en R ú e n t e , f l carroioro Podro Mo-
ya ftiarcíali v í c t i m a Ú P I g r a v í s i m o 
accidonte de que y a dimos cuenta. 
Lo -celebranios mucho. 
Fallecimiento. 
En San Cifr ián dejíf de existir 
d o ñ a C r i s ó g o n a Mia.Tito.eón • esposa! 
de.don Domingo de l a Cruz y madre 
do nuestro estimado amigo Paco, 
ananceibo de l a farmaicia dol ¡ c ñ o r 
Baraja . A los deudos do l a tinada, 
c o m p a ñ a n n o s sinccraimicntie on su 
oondoleneia. 
E l corresponsal. 
Algodones, gasas, vendas y toda 
clase de mater ia l esterelizado para 
partos y operaciones. 
Gran surtido en a r t í cu los de gomal 
para uso h ig ién ico medicinal. 
Bragueros, Fajas, Medias. Girugfai 
mobi l i a r io cl ínico. 
E . PEREZ D E L M O L I N O S. A. 
Calle Compañía, 3 y $ 
ARO X I I I . — P A G I N A CÜATÍÍO EL PUEBLO CANTABRO 17 DE 
D n a cena ín t ima. 
Con nu t r ida y selecta concurren-
cia fué la que tuvo a bien darnos 
don Roberto Cagigal en la «Elec-
t r a de Villayerde»., ayer, d ía 15, 
con motivo de la casi t e rminac ión 
de los trabajos hidrnpuVtricos. 
Esta cena, que revis t ió ei carác-
ter de banquete, no por el apara-
t o que suelen tener és tos , sino po>" 
la calidad y exquisitez de los man-
jares devorados, la cordialidad, la 
democracia, la .sencillez y el entu-
siasmo que reinó durante la cere-
monia gas t ronómica . F u é una cena, 
repetimos, de esas que a nosotros 
nos gustan, no por que seamos de 
aquellos que «viven para comer 
glo tón amento^ sino por que en ella 
vimos unidos ricos y pobres, amos 
y criados, caracteTÍst ica muy noto-
r ia en el generoso anfi tr ión, pues 
todo el mundo sabe que tsa sepa-
rac ión tan crasa de clases, a veces 
engendra m á s a n t i p a t í a que amis-
tades. Pues bien, anotado esto que 
tanto honra al señor Cagigal, por-
que simpatiza con todo el pueblo 
como se domnestra en é s t e acto, 
paséanos a decir algo más . 
El m e n ú fué, como antes se dice, 
excelente. No entendemos del arte 
culinario y no sabemos si la paella, 
la perdiz, la Ifebre y el cordero, 
a m é n de otros no peores, e s t a r í an 
a la valenciana, a la francesa, a la 
m o n t a ñ e s a o a- la v izca ína ; pero lo 
que sí sabemos, jo rque lo vimos, 
fué que ?o devoró con fruición y ex-
quisito snbor. O si no p r e g ú n t e n -
selo a todos los invitados. } Q u é lo 
parece al de nuestro fren le ? ¿ C i n -
to o no g u s t ó ? 
Entre la selecta concurrencia v i -
mos a la señora de Bot ín , señora 
de Mazarrasa, s eñora de Gómez , 
. don Fran^isc-o B e t í n , ¡don Carlos 
de" Mazar vas a. don Emil io L . Bis--
ba l , don Eloy ( aíi igal, don Aman-
.do, del "Regato, don R a m ó n Gómez, 
don Roberto Oairigal. don J e s ú s 
Teja, don Eduardo Caldera, don 
Ecdenco Sierra, don Enrique 0,T-
t íz , s eño r Vclarde, de Agüero . Pe-
pín de Mazarrasa, B o b e r t í n Cagi-
gal . y. Paqui to Bo t ín . Entre, los que 
han .contribuido pon su trabado al 
progreso de Ja Elecfra í r rurabar i : 
señor Ugarte , s eño r i t o s iGut iérroz 
y hemiano, señor Trueba, señor 
Castil lo, s eño r Ca.<r¡<ra!, señor Cer-
vera, señeir Casdllo, De Cubas, 
Soto del Río , señor . E x p ó s i t o y 
otros a quienes no recordamos n i 
conocemos su nombre, por cuya 
causa no se dicen y s a b r á n dispen-
sarnos. Y nosotros t a m b i é n , ctfn la 
servidumbre* del señor Cagigal. 
'Diura/ntie la cerpimoínia ga |>tronó-
mica re inó el buen humor, la ale-
g r í a y el afecto consiguiente en es-
tos actos. Hasta los que hablamos 
con cuentapalabras hablamos y nos 
sentimos dicharacheros, dentro, eso 
sí, del comedimir-iito y la mayor dis-
creción. Pues no faltaba m á s . 
No hay para que esn-ibir que se 
escanciaron licores exquisitos y se 
succionaron sendas brevas y no de 
Jas que dan los á rbulos «esos» simi-
lares al en que se ahorcó c! t ra idor 
Judas. 
D e s p u é s , la sobre^nesa consiguien-
te, ouo du ró hasta una hora disce-
ta. Se hab ló de t o d o al.-o. mas sin 
S E P T I E M B R E ^ 
Y los d e m á s , que sis;an trabajando 
con dignidad como hasta ahora, pa-
ra que veamos tan contentos a due-
ños y obreros. Porque es |jrObá$ile 
oue e] señor Cagigal, con .us entu-
siasmos por el progreso, haga de la 
«Elec t ra de Vi l laverde» una incuba-
dora de trabajo para remediar las 
necesidades del obrero y enjugar lá-
grimas en el hogar falto de recur-
sos. 
Y terminados estos borrones, he-
chos a vuela pluma, por la premura 
del t iempo, repetimos sinceramente 
las gracias al señor Cagigal y le de-
seamos mucha salud para ver coro-
nados sus gastos, sus desvelos y sus 
trabajos con un i n t e r é s grande, t an 
crande como él desee. Porque dada 
la excelente in s t a l ac ión que tiene la 
Electra y los buenos electricistas, 
señores Ugar te y G u t i é r r e z , no es 
difícil que el éx i to sea grande. Así , 
pues, Manolo, amigo, mano a la ma-
nivela y cuidado con los voltios. 
. i Ah ! Y . . . a darnos un día bueno, 
leh ! Caramba, que si sigue as í le 
vamos a l lamar nupciófobo. Ojo, 
pues, a los voltios v a... las turbinas. 
UN ÍNVITADO 
l ü m u m m 
Teléfonos 10.100 y I O . I O I 
Fl mejor situado -> Baños parflcnlares 
Teléfonos internrbasos en las imita-
ciones. 
Tonifica, ayudp a hs (¡(gestiones y p-bre 
«lapaUlo, cvrandtí las cnlermodades del 
ESTOMAGO c INTESTINOS 
DOLOR DE ESTÓMAGO 
OfSPEPSiA 
^ A C E D Í A S Y VÓRSÍiTOl) 
INAPETENCIA 
DSAR&EAS EN NIÑOS 
y Adultos qu8,.a man. liletiian.cati £';TRtfili-:''l!T6 
D8LATAC5CÍ2 V Ú L C E R A 
del [,-!ó,TDg, 
DISENTERÍA 
Muy usado «Mr» IM ¡ v v m a s d e los mitos, inoiaso 
wAt epeci del DfSf f r[ y OENIiCION. 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensáy-Jsa una botell» y ta nofarA pronto qu« 
• l onfermo conr. m á s , digiere mejor y se 
nutre, c u r á n d o s e de seguir con su uso. 
S pesetas Hoiella, con raedlcaclín para unos 8 día» 
faltar a nada n i a nadie, pues dicho 
sea para honra de todos, hubo pru-
dencia de l i cad í s ima que no siemn.'! 
suele exist i r en estos actos. Por-
que... vamos, el lector va me entien-
de. 
En resumen: Que pasamos un ra-
to agradable, delicioso, charlando 
.•iinigablcii'cntp. Y no p o d í a m o s rae-
nos de gozar al vemos rodeados de 
tan buenos señores a' és tos rodeados 
de los humildes^ Pero fal tó adgo., 
nosotros creemos que fal tó algo que 
expresara evidentemente el agrade-
cimiento de una manera expresa. No 
es que digamos nosotros que el ac-
to revistiera el c a r á c t e r de un dis-
curso florido, no : pero algo si. Y nos-
otros, que de todo corazón y sin 
adular, apreciamos al señor Cagigal, 
le damos las más expresivas gracias 
por la inmerecida a tenc ión que tu -
vo de invitarnos. R e c í b a l a s , pues, 
y le deseamos muchas prosperida-
des.e Desearnos t a m b i é n vivamente 
que la «Elec t ra de Vi l laverde) sea 
tan p r ó s p e r a y d é los resultados ape-
tecidos por su propietario, pues jus-
to es que quien ha gastado tantas 
pesetas saque el fruto de ellas. 
Conferencia dada po;' el ilus-
tre ca t ed rá t i co don Luis 
Hoyos Sá inz acerca del 
pantano del Ebro. 
Aver, a las nueve en punto de la 
noche dió comienzo la anunciada 
conferencia a cargó del i lmdre cate 
d rá l i co don Lu i s de Hoyos Sainz. 
E l local presentaba un aspecto 
imponente, teniendo que escuchar 
desdé la calle un numeroso públ ico 
por ser insuíu iente el Sa lón M a d r i d 
para un auditorio tan crecido. Kr.-
tas charlas instructivas, organiza-
das por el Centro Ohrero, represen-
tnn un bien general. Loable in ic ia l i -
vn la de ese p u ñ a d o de obreros rei-
nosanos. 
Don Luis , como le llamamos far 
mil iarmente, pr incipia elocuentemen-
te t ratando uno de los altos pro-
blemas, de las preocupaciones hon-
das y nacionales, que es la de los 
riegos. Por eso, ante el panorama 
patr io , que necesita de las aguas, 
nuestro sentimentalismo por las 
obras h id r áu l i ca s adquiere emocio-
nes nacidas entre las maravillosas 
p á g i n a s de Costa, el soñador , el ro-
mán t i co de tanta grandeza hispana. 
Otro após to l de l a obra excelsa, 
de estos valles campurrianos es don 
Luis d é Hoyos Sá inz , el ilustre ca-
t e d r á t i c o que anoche nos cau t ivó 
con su charla amena é interesante. 
Miles de personas escuchaban la 
conferencia que versó sobre «La 
conquista del Ebro» y «J51 Pantano 
de l le inosa» . Los planos y fotoura 
f i a s proyectados btfl e mato g r áii c a-
mehte, para' que la voz tuviera m á s 
expres ión , más descr ipc ión , m á s pre-
cisión m a t e m á t i c a , hicieron oue el 
audi tor io, públ ico de estas regiones, 
emocionado ante el magno proyec-
to, sintiera como una caricia, como 
un despertar lleno de a legr ía ante 
el e spec tácu lo nuevo que el gran an-
t ropó logo dibuja con pus frases y 
sus cuadros. 
Anal izar la conferencia no es fá-
cil tarea para nosotros. L a yonquis-
ta del Ebro por Aragón es • ! panta-
no de Reinosa, es el gran pedazo de 
t i e r ra regional que c o n v e r t i r á por 
su t r ans fo rmac ión , los paisajes en 
iguales estampas geográficas que las 
más, bellas de Suiza. En cugÉlo a 
li's beneficios oue reporta. ' ^ ^ H K ' ^ b 
cnlar que los millones de ^Bpetas 
que pe rc ib i r á el Estado como con-
t i i ln ic ión, ascienden a más le seten-
ta. N i que decir tiene que más de 
diez veces esta fant idad se rá el au-
mento de riqueza, que se rv i rá para 
el bienestar nacional. De esta rique-
za, de estos bienes,. Campóo oue da 
sus aguas l legará a ser uno do los 
rincones m á s interesantes de Espa-
ñ a , •inás bellos y m á s emocionantes. 
Don Luis de Hoyos Sá inz se ex-
tiende en consideraciones geológi-
oaáj explica las nuevas fases, la 
t r a n s f o r m a c i ó n / el ideal de gitran-
téscó proyecto del ingeniero insifrne 
y poeta exaltado de fervores don 
Manueb Lorenzo Pardo. 
E l gran don Luis recibió numero 
sos aplausos y felicitaciones entu-
siastas, estrechando la mano de to-
dos y poniendo comí» un soplo de 
•bienaventuranzfa en los corazones 
inquietos de los aldeanos, que adivi-
nan sus pueblecitos enterrados bajo 
las aguas... 
E! corresponsal 
Ewáhia de Comercio 
E l lunes, '20 del actual, a las nue-
ve ymedia de la m a ñ a n a , se verif i 
c a r á n en esta Escuela los e x á m e n e s 
de ingreso para el p róx imo curso 
oficial. Los e x á m e n e s de asignaturas 
d a r á n c#mienzo el mismo día y a 
la misma hora. 
J o s e f i n a E s p p j o 
MODISTA-BURGOS, 46. 
P e l e t e r í a A l o n s o 
Echarpes todo de piel, desde treinta 
pesetas. 
I S A B E L L A CATÓLICA, i 
L O T E R I A N U M . 1 3 
L A MAS A F O R T U N A D A 
H A Y B I L L E T E S D E N A V I D U D 
Y 
DE LA CRtlZ ROJA 
T R I B U N A L E S 
Acusación ret i rada. 
Para responder de un delito de 
lesiones, c o m p a r e c i ó ayer Máx imo 
Castaned o Santam a r ía . 
El teniente fiscal, señor Losada, 
en vista de las pruebas pra -lica 
das en el acto del juicio, r e t i ró la 
acusación que t en í a formulada. 
Sentencia. 
E n la causa seguida contra Ma-
nuela Aure l ia Ortífc Sá inz , por le 
sienes, se ha dictado sentencia ab-
solutoria. 
B i c i c l e t a s a p l a z o s 
FAVOR Y L A P i Z E 
son fas mejores y están garantizadas. 
Accesorios de todas cfases 
Unico taller de reparaciones 
Precios m á s baratos tfue nadie. 
No bomnrar sin consultarnos precios. 
• MOTO INDSAN Y F A V O R 
Casa R U I Z , Arcos de Dóriga, 6 
•3 Crespos hsce 5 0 para reemplazar loda agfis minersi 
Q u 
Por tener que dejar el local, esta Casa pone en liquidación todos sus ar-
tículos, a precios de verdadera ganga. 
¡ S O L O 1 O I A . 
N O V E D A D E S , TPJÍDOS Y C O N F E C C I O N E S 
I V l í x n o c l F ^ t - i e a t o s O a d b r e r o . — I P a - z : , 1. 
¡VER Y C O N V E N C E R S E . 
en inmejorables condiciones, UNA-
M A Q U I N A S E M I F I J A D E V A P O R 
R E C A L E N T A D O . T I P O T K 6, D E 
L A CASA R. W O L F D E M A G D E -
B U R G - B U C K A U , de 80 a 100 caba-
llos, con accesorios, piezas de re-
cambio, un depurador de aguas au-
t o m á t i c o , con hogares para ca rbón 
y para c á s c a r a de almendra, oru-
jos o recortes d é madera. Vi 
Pago al contado o a plazos con 
toda clase de facilidades. Su estado 
es seminuevo y sé s o m e t e r í a a toda 
prueba. Sólo ha tiabajado unos seis 
meses, h a b i é n d o s e paralizado debido 
a la mala calidad de aguas de al i -
m e n t a c i ó n de que se dispone en el 
si t io en donde e s t á emplazada. 
Para t ra tar dirigirse a : HI JOS 
DE V I C E N T E MAGRO C A N D E L A . 
— F á b r i c a de Har inas .—CARTAGE-
N A (Murcia). 
RETRATOS DE COMUNION 
NUEVOS MODELOS 
F o t o g r a f í a J U L N A Y 
V e n t a : Scr ranc , 30. Farmaula , MADRID 
y p r i n c i p a l e s del inundo h¿ . 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
[ J U L I A N G U T I E R R E Z 
fVTáquiatt americana O M E G A , para 
-a produoción diel café E x p r é s s . Ma-
íscos variados. Servicio elegante y 
r.̂ Jv-rryn narn. bodas, banquetes, eto< 
Pilato' del d í a : Socm garnier. 
O N 
Vis i tad esta Casa, donde pueden compraT, vender o cambiar cual-
quier objeto o alhaja, mantones de Mani la , a n t i g ü e d a d e s y toda clase 
de a r t í cu los de oca.sión. 
T T a b l e r o s , 3 . - T e l c f . 1 8 - 4 0 
X > o t o 3 * í M L t x r s a . - X S 
B p í a K l o de H e t 
A N U N C I O DE SUBASTAS 
E l d í a 0 de octubre p róx imo , ten-
'drán lugar en la Casa^ Consistorial, 
las subastas de productos forostaleá 
que a con t inuac ión se dicen: 
T.—A las diez horas: 100 roldes 
del monte Canales y l í e d o n d o , si-
tio , «La Maía» , tasados en 2.000 pe-
setas. 
I I . — A las diez y media : 100 robles 
del sitio « D e s p e ñ a d e r o de los Man-
gos^, tasados en 2.000 pesetas. 
I I I . —A-las once: 100 robles del 
sitio «La Ta lona» , t a s a d ó s en 2.000 
pesetas. 
I V . — A las once y media : 100 ro-
blrs del sitio «Cortezos», tasados en 
2.000 pesetas. 
V. — A . las. doce : 200 es t é reos de 
varas de avellano, del monte Cana-
les y Eedondo y Cocias de Silió, ta-
sados en 1.000 pesetas. 
E l pliego de Condiciones faculta-
tivas porque han de regirse estas 
subastas, son las publicadas en el 
«Bolet ín Oficial, n ú m e r o VS de esta 
provincia y las económicas , e s t á n á 
disposic ión del públ ico en la Secre-
t a r í a de este Ayuntamiento. 
El modelo de proposición es el si-
guiente : 
Don vecino de provis-
to de c é d u l a personal de la cla-
se , - d e l actual ejercicio, entera 
do de] pliego de condiciones facul-
tat ivas y económicas , que han de re-
gi r en las subastas de productos fo-
restales de este Ayuntamiento, que 
acepta, ofrece la cantidad de 
pesetas, por el lote n ú m e r o de 
robles, o e s t é r eos de varas de 
avellanos. 
(Firma) 
Molledo 13 de septiembre de 1926. 
E l alcalde accidental, Manuel Re-
quejo. 
VVO'WVVVVVVVVVVVX/VVVWAA'VVWVVAM 
Bolsas y mercados. 
S A N T A N D E R 
Interior, . 4 por 100, a G8,30 p.or 
100; pesetate 15.000. 
GSdafláis 5 por 100, a 97,20 por 100;. 
pesetas 23.000. 
Banco Meroiantil. a 200 y 2!d por 
100; póselas 56.000. 
Vi&figos, 6 por 100, a 02 por 100; 
p í e s e t e ÍOfMi 
TrasatUánticais , 5 y medio por 100.. 
a 02,85 por 100; pos-tas 72.500. 
Rinht, 6 por 100, a 80,50 por 100; 
pesetas 10.COO. 
M A D R 
D í a 16: 
In te r io r , fter¡os p 
C y 15. 68,65; A, i y ^ f ñ 
Exter ior ('partea) ¿ $ 
Amort izahle 192o L $ 
92,75; D, C, B y A,' 9 0 ^ 
Idem 1017, 9e,7¿ ' 
Tesoros enero, loo ,, 
k l e m febioro, 1$$:' 
Idem abr i l , 102,3o 
Idein Junio, loi; '̂; 
Idem ftoviamibrij, IAI. 
id ,? i iu 8 abri l , 102,35 
;'••'dulas naneo H L ' 
100. 97,20. 
Ido iu 6 por 100, 107,. 
Acciones: 
Baiico de España , (¡o, 
Ba'iico E s p a ñ o l iié 
Banco del Rí0 de ^ 
Tabacos, 200. p¡ 
Norte, -457. 
Alicante , 424. 
OuiiKauiunee: 
Aiicante,s, primera, 313 
Nortes, priiuiera, 
I Norte, 6 por loo, ¿¡tf 
' R í o t i n t o , 6 por loo k 
T á n g e r a Fez, 9 ^ • 
Framcos (Paríis), igo-
L ib ras , •31,77. 
Dóílaries, 65,65. 
. Enante«s beligas, 18,IQ 
BARCELOKA 
In t e r io r (partida), 1 
Amortizablle 1920 
Idem 1917 (partida) ¡ 





Norte, prjimiera, 70,)5_ 
Idem 6 por 100, 103.50. 
Astui las, primora, 6¿ 
Alícanteis, primena, ^-M 
I d m i 6 por 100, 102.85 
Fraiicos ( P o m ) , ' ! ^ 
Idh ia - , 31,855. 
•Dólares, 6,555. 
F; ama 3 sui/.rs. tf^-




Danco de Bilbao, liOft, 
Banco de Vizcaya, m 
Banco Urqu i jo V&m 
F c i r o e a r r i l de] Norte jj 
456. 
Hkiroeliéctr iea EapañA, 
Ün ión Resinera EspaftáJ 
Obligaciones: 
; Fci roearr i l del Norte ái 
prijujora, 71,15. 
•Idean deil klem, 6 por9 
. Idem del ídem, Valíjpdj 
por 100, 9?,50. 
Hild roeiléct r ie a IvspañokJ 
95,50. 
( I n f o r m a c i ó n facilitad» 
BANGO DE SANTANDBS 
^VVVXAAAVVV.VVVVVVVVVVVVVVVVWI 
N o t a s d m i 
Música.—'La 
e j e c u t a r á hoy, desde laj 
el Paiseo de Pereda, *: 
programa: 
PRIMERA m u 
((La medalla del torerc 
Me; Rubio. 
(d.o Jcngi'eur de notre 
íccición; Mü^senet, 
«IE1 cal i fa de Bagdad» 
BoikMen. 
SEGUNDA PAi"1 
(«La v a q u e r i t a » , 
Roisillo. 
«E;!) asombro de Daffii 
t a s í a ; Luna. 
niEimb^Id.-oi., g-avota; 
SE MM mu 
ni 
1 j E 
G A N D A R A , 4.-SANT« 
Las clases de prep 
dicina, FaiTna<áa, _ 
Us aságna tu ras para i g 
genieroa IndustnaleSi 
Das y e n s e ñ a n z a s de 
t ico, práncipiao, en 
p róx imo . 
Pedid folletos que &™ 
t a A C A D E M I A . 
1.' 
_ _ _ Q u i n c e p a l a b r a s 0 , 5 0 P E S £ T A i 
n u n c i o s b r e v e s p o r p a l a b r a s c a d a ^ m c o ^ 
Mm mmv. mu mmm 
Más barato, nadie; p a r í evi-
r far dudas, consulten precios, i 
J U A N D E H E R R E R A , a 
L a s g a l J i n a s e n f e r m a s 
Ouran r á p i d a m e n t e echando 
en el bebedero G A L L I O L . Ca-
j a de cinco papeles par» diez 
¡ i t ros do agua 1,75 pesetas. 
iVENTA: Farajaciaa y Drogue-
r í a s . Principales Depós i t o s pa-
ra S A N T A N D E R : P é r e z del 
Molino'. So to r r ío . J o s é Gon-
zález. A t i l a n o Leal . M U E S -
,TRAS G R A T U I T A S a Farma. 
céu t icos , ¡Veter inar ios , Gran-
jas y Avicultores, d i r i g i éndose 
a Farmacia de Gonzá lez . Or-
fnella ^ViwavaV 
T E L E F O N O N U M E R O 13-54 
B A R - Q L M N 
Comidas económicas. 
A R C ( L L K R O , 23 
TELEFONO N U M E R O 13-54 
SE V E N D E un chalet en el 
S a r d i n e r o . — I n f o r m a r á n : Blan-
ca, 40, pr imero. 
¿ T i e n e V r i . c a l l o s 
o d u r e z a s e n l o s p i e s ? 
Entonces no ha a&ado 
ún ico remedio Infal ible 
( C a l l i c i d a V é l e z ) 
que loa qu i t a radicalmente 
en tres d í a s , y sólo cuesta 
i.?r» ppoptap 'rasco 
EN R E I N A V I C T O R I A , vendo 
casa nueva, *muy soleada, cua-
tro viviendas y planta baja, 
i n s t a l ac ión b a ñ o y luz, terreno 
j a rd ín . I n f o r m a r á n esta A d m i -
n i s t r ac ión . 
P A R A GOBIERNO DE CASA 
de poca famil ia o sacerdote, 
dentro o fuera de la poblac ión , 
se ofrece viuda con buenas re-
ferencias. R a z ó n en esta A d -
min i s t r ac ión . 
s ü m c s ü mnmt 
tábríca de íaiíar, biselar 
y restaurar toda clase de 
lunas, espejos de las for-
mas y medidas que se de-
see. Cuadros grabados y 
taolduras del país y ea-
tranieras. 
SE V E N D E un piano marca 
«Erard» . R a z ó n : P e r i n é s , 3. 
PERSONA de Santander, muy 
relacionada en Vizcaya y B i l -
bao, d e s e a r í a representaciones 
de fábr ica c industr ia de la 
M o n t a ñ a a quienes interesara 
esta región. Correspondencia 
a V. G. Sociedad de Viajantes, 
Gardoqui, 9.—Bilbao. 
J O V E N 22 años , se ofrece co-
mo camarero o ayuda de cáma-
ra, para dentro o fuera de 1? 
poblac ión , inmejorables refe-
rencias. Informes esta A d m i -
n i s t r ac ión . 
O C A S I O N .—Vendo au tomóv i l 
tBuick» , abierto, ú l t imo mode-
lo, r ec ién adquirido en fábr ica . 
I n i o n m a r á MigueJ F e m á n d e a , 
Oolindrea. 
PROFESORA de piano, lé¿-
clones económicas . Doctor 
Madrazo, 16.' 
K O D A K , m á q u i n a s fo tográ-
ficas, pe l ícu las y accesorios, re-
velado de rollos, copias en pa-
pel «Velox>. Precios económi-
cos. Fé l ix Ortega, óp t ico . Bur-
Tfís Tmi ero 1 
V E N D O , en el Sardinero, 
dos casas do vecindad, y tres 
hoteles en 650 m i l pesetas. 
I n f o r m a r á n : C a l d e r ó n / 25, i.0 
O C A S I O N . So venden cinco 
ruedas de disco para autoroó- . 
v i l , de 760 por 90. I n f o r m a r á n 
esta Admin i s t r ac ión . 
C A S A particular, con buenas 
habitaciones, cuarto de b a ñ o , 
desea dos o tres huéspedes . 
R a z ó n : Daoiz y Velarde, 19, 
2". dc-rcha. 
B U G A T T I , 10 HP . , toda prue-
ba, vendo muy barato.—Infor-
mes: I s a í a s Ga rc í a , Reinosa. 
En Santander, Ho te l Palazue-
. los. 
P IAMO ni buen uso, vendo 
ba ra t í s imo . I n f o r m a r á n : Me-
n é n d e z de Luarca, 16, 1.°, iz-
quierda. 
A L Q U I L O pisos tercero y 
cuarto, vistas bah ía , "muy so-
leados, precios • equitativos. 
I n fo rmarán : Juan de la Cosa, 
3!. P o r t e r í a . 
V E N D O en Reina Victor ia 
.secundo piso, derecha, letra O, 
[laye en mano. Informes: San 
Celedonio, 12. Tienda. 
V E N D O au tomóvi l Overland, 
10 H . P., a prueba. Vil laverde 
do Pontones CP^rr-.'^ont^). 
T R A S P A S O * * ^ 
ptaboUs, wT7oW 
« « y M 
Eaonina 
R E G A L O DE üN 
señora o c a b * ^ 
que P ^ ^ j e r f . 
in t iguo de 1» J ¡} 
22, San FraDCisc0" 
C A S A MATE. % 
jos y CN-* P* * ¿i 
A L Q U I L O 
sol mediodía.- i 
I n f o r m a r á n : • 
núm. U . P^01 ' 
, d e s d e 5 p e s e t a s — , i d . i a - P e l l l 
P a m í s a s p e r c a l y s a r g a i n g l e s a , d e s d e 3,75 
p o p e l í n i n g l é s . — 6 ,50 
n a l z o n c i l l o s , b u e n a c l a s e , — 1,75 
P a n t a l o n e s n i ñ o , - v a r i a s c l a s e s — 1,50 
h o m b r e - — 4 ,00 
f r a n e l a l a n a , — 15,00 
P a n t a l o n e s l a n a , 
{ S á b a n a s c a m e r a s g r a n d e s , 
— — c l a s e e x t r a 
A l m o h a d o n e s v a i n i c a 
T o a l l a s f e l p a , m u y g r a n d e s 
— h i l o , d o c e n a 





P a ñ u e l o s b o l s i l l o 
^ C a l c e t i n e s h o m b r e 
T r a j e s n i ñ o v a r i a s c l a s e s 
— h o m b r e — — 
A m e r i c a n a s ! a l g o d ó n y d r i l , 
L a n a s p a r a t r a j e s , m e t r o 
d e s d e 0 , 2 0 





S e r v i l l e t a s , c l a s e e x t r a d ^ s d e 0,85 
P l a n t e l e s g r a n d e s — 3.90 
M a n t e l e r í a s c r e p ó y n o v e d a d — 16,00 
P i e z a s H o l a n d a : 20 m e t r ó s — 20 ,00 
C o l c h a s t a m a ñ o s e x t r a o r d i n a r i o 11 ,70 
i ? e t a k s l a n a , v a r i a s c l a s e s , m u y b a r a t o s . 
L o s a r t í c u l o s d e o c a s i ó n s e a g o t a n r á p i d a m a n t e . L e c o n v i e n e c o m p r a r l o s c u a n l q a n t e s , p o r q u e l u e g o ! e c o s t a r á n r r á s c a r o s 
F > í £ B C I O S F R I T O S A l m a c é n t a r a z a ñ a s , 4 y V E n V T T A S A L , c o i v n r A D O 
L I N E A D E C U B A Y ¡V!EJIC0 
P R O X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N D E R 
"Rl v i w C R I S T O B A L C O L O N sa ldrá el 21 septiembre. 
F í vapor A L F O N S O X I I I s a l d r á el 13 de octubre. 
El vapor C R I S T O B A L C O L O N s a l d r á ol 4 Tioviembrc. 
F l vapor A L F O N S O X I I I s a ld rá el 26 de noviembre. 
11 vapor C R I S T O B A L C O L O N s a l d r á el 18 diciembre, 
dimit iendo pasajrms de todas clases y carga con destino 
a H A B A N A , V E R A C R U Z y T A 1 I P I C O * 
Estos b u q u é s disponen de camarotes de cuatro literas 
y comedores para emigrantes. 
Precio dei pasaje en tercera clase ordinaria 
Para Habana: Ptas. 535, m á s 16-65 de imptos. Tota l , 551-65 
JJ ' Veracruz: Ptas. 585, m á s 9-90 de imptos. To ta l , 594-90 
Id ! Tampico . Ptas. 585, m á s 9-90 de imptos. To ta l , 594-90 
L I N E A A F I L I P I N A S 
El vapor 
' I I « C . L O P E Z Y L O P E 
saldrá de Bilbao, el 2 de octubre; de Oijón, el 5; de Co-
raría, el 6 ; de Vigo , el 7 ; de Lisboa (facultativa ; de CA-
DIZ " el 10 ; de, Cartagena y Valencia, el 12; de Tarragona, 
el fs, y de B A R C E L O N A , el 15 de octubre, para Por t 
S;; id." Suez, Col bulbo, Singapore y Mani la , admitiendo pa-
saif y carga para dichos puertos y para otros puntos para 
les cuales' haya establecidos servicios regulares desde los 
puertos de escala antes indicados. 
para m á s informes y condiciones, dirigirse a sus agen-
tes en S A N T A N D E R . S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E -
REZ y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36—Teléfono 23-63. 
—Dilección telegraftca y t e l e fón ica : G E L P E R E Z . 
S E R V I C I O R A P I D O D E PASAJEROS C A D A V E I N T E 
D I A S D E S D E S A N T A N D E R A H A B A N A . V E R A C R U Z , 
T A M P I C O Y N U E V A O R L E A N S 
P R O X I M A S S A L I D A S F U A S D E S A N T A N D E R D E E S 
T G S V A P O R E S Y F E C H A S D E L A S M I S M A S 
M A A S D A M 2 9 de aept iembr©, 
S P A A R N D A M 20 de octubre. 
E D A M 1 0 de noviembre. 
V E E N D A M , SO ds noviembre (viaje extraordinario) . 
L E E R D A M 2 9 de noviembre. 
M A A S D A M 2 2 de diciembre. 
S P A A R N D A M 1 2 de enero de 1 9 2 7 . 
E D A M ' 8 1 de enero. 
L E E R D A M 2 3 de febrero. 
M A A S D A M 1 6 de marzo. 
S P A A R N D A M 4 de a b r ü . 
A D M I T I E N D O C A R C A Y PASAJEROS D E C A M A R A 
Y T E R C E R A C L A S E 
P R E C I O S E N C A C A R A M U Y E C O N O M I C O S 
Habana 541,65 pesetas 
m n m m m t m S ^ r ^ : . 
Nueva Orleans 7 1 2 , 1 5 » 
E n estos precio*! e s t á n molváácm todos km impuestos, ind-
inos a Nueva Orieans, que aon ocho d o l í a i s máa . 
T A M B I E N E X P I D E ESTA A G E N C I A B I L L E T E S D E 
I D A Y V U E L T A CON U N I M P O R T A N T E D E S C U E N T O 
sEfifcos vapores sen oojftpletaaneítte nAieroa, estando d o t a d o í 
de Kidos los adeteintoa modesoos, ««EMÍO B« toofeiaj* de 
1 7 . 0 0 0 toneladiaa a&áA uco. E n p r i m e r » ciase loa OHMMM»*®» 
g mu de una y dos literas. E n T E R C E R A C L A S 3 , los cstsa^-
rotes son de DOS, C U A T R O y SEIS L I T E R A S . M pa«af« 
I de TERCERA C L A S E dispone, adeanáe, ó e magaíf ico* CO-
MEDORES, F U M A D O R E S , B A Ñ O S , D U C H A S y de rmyj-
inífica bibliot-&c«., oon obraai do los mejorea « i t ó r o » . Eí per-
sonad a au seirvicio es todo eef>*fiol. 
Se recomienda a los íí©ñi>res pasajeros q « e se p r e s e n t e « 
en esta Agencia con cuat io d í a s díe antelaoiói8i, paira toa-
mitar la docuimentaoión de embarque y recoger sus hállete». 
Para toda olasp np i-nfoimp^, ííiricrii'qf' a f>n appnbe en San-
tander, DON F R A N C I S C O G A R C I A , VVacl-Rás, núm. 3. 
Pf^al.—Apartado de Correos, n ú m . 33 .—TELEGRAMAS y 
f í E L E F O N E M A S , F R A N G A R C I A . — S A N T A N D E R 
S A H C I S I J O W A 
Cozüsnmldo por las Compafiías de los ferrocarriias *rt 
Norte d« España , de Medina del Campo a Zamorfi 
y Orense a Vigo, do Salamanca a la frontera poto 
íaguesa, otras Empresas de ferrocarriles y t ranvías 
vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado;, 
'Compañías Trasa t l án t i ca y otras Empresas de Na= 
^gaciór», nackmales y extranjeras. Declarados ai-
afilares ai Cardiíf por el Almirantazgo portugaéíq 
Carbones de vapores. — Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticoe'. 
« A G A N B E P E D I D O S A L A S O C I E D A B 
S U L L E R A ' , S P A * O L A . - B A R C E L O N A 
' Jelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRIDD 
«oc R a m ó n Topete, Alfonso X I I , r o í . — SAN° 
TANDER. señor Hijo de Ángel Pérez y Compa= 
«la.—-GIlON Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad 
¡Üoüera Españo la .—VALENCIA, don Rafael Toral, Q 
Para otro« informsii y preclot a la* oficinas da la^ 
® O C l E & A I i > M U J L J J E J B A J E S r A N O L á í . 
i 
m i G í 
p a r a H A B A N A , s i g u i e n d o v í a C a n a l d e P a n a m á a C r i s t ó b a l ( C o l ó n ) , B a l b o a 
( P a n a m á ) . C a l l a o , M o l i e n d o , A r i c a , I q m q n e , A n t o f a g a s t a , V a l p a r a í s o y 
o t r o s p u e r t o s d e P e r ú , C h i l e y A m é r i c a C e n t r a l . 
' ' V a p o r G R I T A 19 d e s e p t i e m b r e . 
'* O R O Y A 24 d e o c t u b r e . 
O R C O M A 2 1 i d . 
O R T E G A 5 d e d i c i e m b r e . 
O P J T A l t i d . 
A J E R O S D E 1 .% 2 . - y 3.a C L A S E Y C A R G A 
P r e c i o e n t e r c e r a c l a s e c o n d e s t i n o H A B A N A , i n c l u i d o s i m p u e s t o s : 
P o r v a p o r e s O R O Y A - O R B I T A . . . P e s e t a s 549 ,50 . 
L o s d e m á s b u q u e s » 539 ,50 . 
E s t o s b u q u e s d i s p o n e n d e c a m a r o t e s , s a l ó n - c o m e d o r y a m p l i a s c u b i e r t a s 
d e p a s e o p a r a l o s p a s a j e r o s d e t e r c e r a c l a s e . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u s A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
Como purga-nte, no tiene r iva l . 
Caja, 2 pesetas 
Cajita de ensayo, 30 centifrios 
E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Coff'pañía f r a n s o w i e a de l a v e p e i ó ü 
( a n t e s F * i n i 11 o s ) 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E G I J O N ( M U S E L ) 
Vapor B A R C E L O N A , el 21 de septiembre. 
I d . C A D I Z , • el 8 de Octubre. 
I d . B A R C E L O N A , el 10 de Diciembre, 
admitáejido pasajeros de S E G U N D A E C O N O M I C A y TER-
CERA «Jase, para H A B A N A y S A N T I A G O D E C U B A . 
Tercer* v m m . . . . m , m !os 
Ed pasaje de teroera p o d r á ocupar un camaxoto de 
clase p r ^ i m o l e , pagando un sobreprecio de 25 pesetfljs. 
EJ bil lete del feai-a'ocarril de antander a Gijón ea de 
cuenta de la Empresa,. 
Para solicitar pasaje de C A M A R A y d e m á a informes, 
dirigirse a 
A G U S T I N G. T R E V í L L A Y F E R N A N D O GARCIA.—Telé-
fono 862. Calderón, 17, I.0— S A N T A N D E R . 
P A R A RIO D E J A N E I R O , S A N T O S , M O N T E V I D E O Y 
Por t Stanley, Punta Arenas, Coroael, Talcttimano y V a l 
pa ra í so . 
S a l d r á de S A N T A N D E R , el d í a 1 0 de octubre, el r á p i 
to vapor de dos belices, 
de 2 4 . 5 0 0 toneladas de desplazamiento. 
Admi te pasajeros do Primera, egimda y Tercera clase. 
P r e c i o s d e p a s a j e e n t e r c e r a c l a s e , i n c l u i d o s 
i m p u e s t o s , p a r a R i o d e J a n e i r o , S a n t o s , M o n t e v i -
d e o y B u e n o s A i r e s : 
E n d e p a r t a m e n t o g e n e r a l . P e s e t a s 6 0 9 , 9 0 
E n c a m a r o t e s . . . . . » 6 4 4 , 9 0 
Para toda clase de informes dirigirse a sus Agentes en 
Santander-: 
O S , T U B E R C U L O S I S , B R O N Q U I T I S 
C O Q U E L U C H E , C E I P P E y 
N O B R C O - P N E U M O N I A S 
e c u r a n u s a n d o 
C a r a m e j o r q u e n i n g ú n o t r o 
p r e p a r a d o . E s e l a n t i s é p t i c o i d e a l d e l 
a p a r a t o r e s p i r a t o r i a 
D s j í o s i f a r i o : P é r e z d e l Molini» . 
, SJbRViCIO RAPSOO D E V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S D E S A N T A N D E R 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
El 23 de octubre el v a p o í H O L S A T I A 
Admit iendo carga y pasajeros de i . * y 2;a d a s e , 9.» económica y 9." ol*a«. 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
Para Habana : pesetas 525, m á s 16.65 de i m p u e s í o s . Tota l , pesetas 541,65.—Para Ve-
raeux y l a m p i c o : pesetas 575, m á s 9,90 de impuestos. To ta l , pesetas 584,90. 
Estos vapore© e s t á n construidos con todos los adelantos modernos y eon de sobra 
tfoiwxjiaoe por el esmerado t r a to que en ello e reciben los pasajercks de toda«s las catego-
img. I ¿ e v a n médicos , camareros y cocinero españole»* 
S E V E N D E papel de per iód i -
•os a cinco pesetas los once 
y medio kilos en esta Adminis-
t rac ión , de nueve a una y de 
tres a sietfi de la tarde. 
F L E J E de ombala jéa , usado, 
se vende en , esta Adminis t ra-
l: ración. 
P A S E O D E P E R E D A , núm. 3 . — T E L E F O N O 
esflo.cta fíe sumo í 
bicarbonato m ibyicra fiítu^e con gran ventaja 
«sos»—Caja 0,50 pS3n Sí 
é* glJcero-fosfasct de cal de C R E O S O T A ^ ^ t e ^ s h 
losis, catarro crónsetw, bronquitis y debilidad geotaald 
' r • c i e t 3 r 5 ® . P 6 s ® * ©d 
D R X S 
5 & n / A i J l CCS co, e s y 
J/ i /VÍ / fÁPí ' / 
P A P E L B L A N C O . R O L L O S huecos ca r tón 
En di naavo' vaipor de doa hél ices y turbinas 
ile bobinas, ae vendé 
Administrar- ión de este perió-
dico a cinco pesetas los 10 k i -
los. 
fuer té , restos de bobinas, se 
vende par t ida importante. Pa-
ra t r a ta r en la a d m i n i s t r a c i ó n 
de E L P U E B L O C A N T A B R O . 
de 1» Oosnpafíía l ^asa t l á r t i c a i EspíiflOíla. 
l u p i l u 
T R A V E S I A E N OCHO D I A « 
Para m á s informes, diaigirse a sus agentes en S A N T A N -
DER, Señores Hijo de Angel Pérez y Compañía, Paseo d* 
Pereda n ú m . 3 6 . Dirección t e lea rá f ica y tolpfónicn : Gftlpére? 
s e 
c i n c o p e s e t a s l o s o n c e y m e d i o k i l o s . 
(ÍG Sodas cláseía. para mano 
y fuerza xn6\xjX-r, Tritura, 
dores. - D^riljpgíaclorea, 
Cortadoras. Tamiaadoras 
Inmar.so iiiisti lo'. 
Pídasft CafáJoíro 
M A T T K S . G ^ y S E R 
jApartadotGS, B I L B A O 
Representante en S á n l a n d e r j 
J o s é M a r í a Barbosa j Cisnerpjfy 
7. segundo. 
m 
la I I Voella a k m k i i 
r / n q corfo. 
P a r a e l d i r e c t o r d e 
* E l D i a r i o M o n -
t a ñ é s 3 9 . 
S e ñ o r don Anitonio MoriJlas.—Di-
íreclor de VA. P U E B I M CA.NTABRO. 
Mi1 di is t íngujdo oiíjigo y comiipa-
ñierp: Con esta feclia d i r i jo ail d i -
reclor de «Bl Dia r io Montañés)) l a 
aidjunta carta, que ruege a usted 
publique en el d iar io de su d igna 
d i recc ión . 
•Gracias miy, antiiciipadas, de su' 
a fec t í s imo amLgo y c o m p a ñ e r o . 
MAiN'Ú'EL "LOPEZ REICTO 
' «Señor director de «El Dia r ia 
¡Moniíañi'i7;). 
Éfl per iódico que- usl'Qá ('i.rige. a! 
contestar a una nota de ' a Asocia-
ción de Ha Prensa, a la que tengo 
di honor de pertenecr y pi'ofeso es-
piocial cariño ' , ailude a m i s a ü i d a 
COffilo redactor de cdiil Diar io». 
Como ]ia ' ailusióu estd liecha en 
t ó i n i i 1111 < ntab ui!>o-s o s, que p u d i e r an 
dar íu@jar á dudas respecto .a. , m i 
candneta y pi©sitigio como periodis-
rta cü;inipetiejnle y honrado, recojo l a 
parte que dice: 
«Pero máis considerados y m á s 
oertose* que l a vnrorpia Asoc iac ión , 
dell bien ajeno, no queremos seguir 
mcupámidonos de este caso. Sólo '.o 
Siaremofe eró el trance do quo. ia Aso-
c i ac ión insista para que volvamos 
édbm di,, advir t iendo qne^ e ludámos 
toda responsiabilidad de las cónse-
cuenciala que pud ie ran derivarse 
por lo que d igamos .» 
P ido , pues, que l a d i recc ión le 
ulvl Diar io Mouta iVs» adiare lo que 
•ein los párr-iifos traaiscillos quiere 
'decir y que no parece sor «el po-
isoer o no "faciiltadíla m e c á n i c a s » , 
que ora a las que a india en l a car-
ita que me d i r ig ió con focha 3' 
:•- •.:;(lo enero, y qne, copiada a l a 
¿o t r a , dice a s í : 
'«El director do «El Diar io Monta-
ñ é s . — Santainlder.— Parlicmlar.—31 
•enero, 1920.—(Señor don Manuel L . 
Pecio. 
iMi dis t inguido amigo y c o m p a ñ e -
vvt: Teniendo acordada la reorgani-
z a r i ó n de los serviciois de Redac-
c ión del pe r iód i co , mev veo obligado 
ta prescinidir, desde el d ía de ma-
ñ a n a de sus servicios, no sin de-
jarlóla de estimar como m u y vailio-
isos. A olio me i m p u í s a do mmo es-
pecian l a necesidad de ace.ierar en 
todo lo posible l a rccepció'n tclatú-
mca, e n c o m e n d á n d o l a a u n t a q u í -
g r afo-mec an óg r a.f o. 
A lia presenlaeicm de esta c.a.rta, 
a,a A d m i n i s t r a c i ó n de «El Dia r io» le 
l a b o n a r á las mensualidades adt í lan-
í tadas de febrero y marzo. < 
aSoy de usted, afmo. s. s. q. o. su 
mano, J. ArraKás.» 
Respecto a m i lahor como redac-" 
' to r -con íe renc lan i t e , cargo que desom-
p e ñ ^ en «El Dia r io» desde el d í a 
p r imero de febrero de lí)17 ¡baifta 
fiquél en que, de l a manera ya co-
nocida por el púb l i co , se me deapi-
Vlió (fecha precisamente en que -e 
c u m p l í a n nueve a ñ o s de mi e s í an -
c l a en dicho cargo) pueden hablar 
Jlas cajecciones del per iódico. . 
A l ent rar en efl d iar io que usted 
d i r ige , no fe me exigió conocimien-
to ajguno en taquigraf-'a n i meca-
mograf ía . n i otra labor ((diaria)) que 
8a de conferenciante. 
Lógico es que l a fa l ta de compe-
tencia para t a l labor no fuera a 
descubrirla l a Empresa a los nueve 
a ñ o s de estar en su periedico. 
iSi 'nuevas exigencias del perio-
dtoíno a l d í a (que a ú n no han sen-
tidoi los d e m á s pe r iód icos focales) 
le movieron a prescindir de mis 
isérvicios, sin previo aviso, sin can-
sideración 'ninguna ia ios añ03 fs 
labor incesante, sin mediitair en las 
c¡rcur(3tanoiaiS idificiíes an que 'se 
desenvuelve la vití^ actual para en-
contrar trabajo, jugando con e] cré-
di to y competencia t é c n i c a do u n 
ohrero intaleatua.l de quien no 
supo o no se quiso aprovechar las 
condiciones, esa .Dirección y esa 
Empresa, !si no e s t án faltas de es-
p í r i t u ét ico, tienen sobro ellas la 
responsabiiUdad mora l c o n t r a í d a por 
aquel acto. 
IMAXUEE LOPEZ RECIO, M 
ÂÂ AAA'VVVVVVVVVVVVV\'VVVV\̂ \VVV,\'VT.'VVVVVV 
D e s p u é s de l a muerte de u n ar t i s ta 
L o s t u r i s t a s d e l « M a n u e l A r n ú s » . 
e l M a r y e n C o m i l l a s , q u e d a n -
2 Z 
L a f o r t u n a d e K a -
N U E V A YORK.—La fortuna deja-
da por Rodolfo Va,'en ti no asciende 
a m á s de un mll lóñ de dó l a r e s . Ins-
t i tuye herederos por partes iguales 
a sus hermano-. M a r í a y Alberto y j r0T1 los ^curs ionis tas al H o t e l Real, 
a l a s e ñ o r a Teresa Werncr , t í a de doride desayunaron, 
su segunda mujer . j L£ls gufas de tur |sm0i 
A las nueve de la m a ñ a n a llesa-
L a Hegada del «Arnús». 
E n la anañana de ayer e n t r ó en 
nuestro };uerto, atracando a uno de' 
sus muelles, el magnífico vapor de 
la C o m p a ñ í a ^ T r a s a t l á n t i c a , dedica-
do al turismo, «Manuel Arnús» , pro-
cedente de Bilbao y Pasajes. 
En este ú l t imo .puerto desembar-
caron la mayor í a de los turistas nor-
teamericanos, visitando, entre otras 
localidades. Burgos, E l Escorial y 
Madr id y regresando a Santander 
desde la capital de E s p a ñ a ayer, en 
el expreso de la corte. 
En la es tac ión fueron recibidos 
por distinguidas personalidades per-
tenecientes al Comi té de Entidades 
libres y por su presidente, don 
Eduardo P é r e z de! Molino XJcrrera. 
En varios au tomóvi les se traslada-
se anuncia que el test amento se-
in piignaido por 
Valentin para 
el hermano die 
na l ha confiado ! joca]( 
va la defensa de sus intereses a aos 




L a junuta generiail ex t raord i iuu ia 
pie so convocó para ny-',r - u le, no 
HKIO cclebrarp'? por vi® haberse re-
dimido n ú m e r o suflcionlo de asocia-
do¡s, a causa do hallarso enfermos 
.algunos y ausentes de la capital 
otros, que han sido encargados per 
Jos pe r iód i cos respectivos de hacer 
l a infoiiiniiación de l a Vuel ta a Can-
tahr ia . 
Como el asunto acerca del cuol 
ha de deliberar la j u n t a es de rr1-
so'foci'ón inaip/lazahle, se convoca a 
una nueva r e u n i ó n para c-sta tar-
de, a las seis y media, en los salo-
mes de ' «La Ata l aya» . Caso de no 
aeAstlr núniloro -snf | ioníe de aso-
dido, siendo recibidos amab i l í s ima-
mente por el señor P é r e z del M o l i -
no Herrera, y por don Fidel M i r . re-
presen fcnnte de la Casa Cook, de Ma-
dr id , encargado de atender en t ie -
rra a los pasajeros del «Arnús». 
E l señor P é r e z del Mol ino Herre-
ra e n t r e g ó a cada uno de los turis-
tas un folleto de los editados por el 
Comi té Pro - Cueva de Al tamira , 
l a t é n c i ó n que fué í n t i m a m e n t e agra-
¡ decida por los norteamericanos, mu-
I fhns de los cuales, de^conocodore" 
ü de nuestra hermosa lengua, se la-
mentaron de oue dicho folleto no 
estuviese editado en el idioma que 
ellos hablaban. 
A és te resiTC'-to estimamos nos-
otros que les asiste m á s que" sobra-
da razón a los turistas del «Manuel 
Arnés» y hasta orcc'mos oue las 
gu ías de la famosa cueva de Al t a -
mi ra no solnmente deben. redactar-
se en castellano y en ing lés , sino 
igualmente en la lengua francesa. 
A Santiilfma de! P/!ar. 
A las diez de l a m a ñ a n a se orga-
clados a esta j u n t a r e col obra l á lo j n izó la caravana automovilista en 
subsidiar ia a las siete de la tarde, 
toiiiKm'dose acuerdos sea cuailquiera 
nú mero Ü( 
«El Dia f io Mo 
desviar la po iénr 
l a Ai 
Nuestra répl ica, 
tañési) pretende 
•a sostenida por 
Prensa, noble v 
an ecuanum 
nía mente por 
l a yenenoi-'a. 
toda 
i t iva 
vecta 
seisenamente, y con gr 
dad, y se lanza abie 
c4 terreno de la insa. 
Nuestra diginidad m 
rép l i ca . L a contesv i d 
ia d a r á l a Asociac ión de la Prensa 
con los a d í e n l o s que adop íe su j u n -
ta generaí l ei?'ta tarde. 
Una resolución. 
E n l a r e u n i ó n que la Direct iva 
ha celebrado ayer tarde, so aco rdó 
encargar al! ahogado de la Asocia-
ción de la Prensa que, por medio 
de los Tribunales de Justicia, obl i -
gue a ((El Diar io Montañés)) a pro-
bar las acusaciono5; que lanzaba 
ayer contra los p e r i ó d i c o s y los pe-
r i od i stas sant and e.r i n o s. 
a i reación a la Histórica v ina ue San-
ti l la del Mar. donde los opulentos 
c a n i t a l í s t a s nortea.mericanos se ex-
tasiaron contemplando las riquezas 
a r t í s t i ca s que encierra tan precioso 
lugar. 
Ya ' ios de los excursionistas, aoom-
p a ñ a d o s del culto profesor Padre 
Cafbal ló , se diri ír ieron a visi tar la 
b '^ tó r ica cueva de Altemii-a. en la 
que permanecieron m á s de ana- hora. 
El Padre Carballo expl icó a los 
turistas lo que di'-ha cueva repre-
senta, en una confererjeia corta lle-
na de provechosas e n s e ñ a n z a s . 
En la mansión de |o§ Bena'-
mejís. 
De regreso los turistas norteame-
ricanos de la cueva de Al t ami ra , pa-
saron a visi tar la soberbia posea]ó"í 
de los marqueses de Benamej í s , en 
San'il lana del Mar. 
En la magnífica huerta fueron re-
cibidos por o! distinguido señor don 
Antonio Cabrero, ouien les hizo ob-
jeto de las m á s delícada.s atencio-
nes. * 
Los excursionistas norteamerica-
D E L A II V U E L T A A C A N T A D 7.IA.—Momcnio de pisar Cañárdd ¡a cinta del ccnírcl de Llanes — 
Los ciclistas firmando a su llegada a esta villa.—Los corredores catalanes y vascos que tomaron la 
salida.—En el esntro, el campeón regional, Otero, que, hast.a a h c r i , ocupa el segundo lugar en la cla-
cif.cación general. (Eotos Samot.) 
t í 
nos fueron obsequiados delicadamen-
te con un vino de honor, haciendo 
los honores exquisitamente la dis-
tinguida dama doña Mercedes Pnena-
mejís de Cabrero. 
i-.n la soberbia posesión permane-
cieron los turistas hasta pasada la 
una y media de la tarde, recibien-
do innumerables atenciones de los 
señores don Patricio Satrústegui , 
don Ramiro Pérez Herrera, don Juan 
Claudio Oüell y don Manuel Cue-
\as Mons, que acompañaron en és-
tas finezas a los señores de Bena-
mejís. 
En c! Real Golf de Oyambre. 
Cerca de las dos de la tarde Ue-
r nron los excursionistas al Peal Goif 
Club, de Oyambre, donde les esta-
ba dispuesto el almuerzo. 
Los excursionistas americanos que-
daron verdaderamente encantados 
de la estupenda posesión, haciendo 
comentamos tan concretos como no 
haber conocido otro Club similar de 
tan magníficas condiciones. 
Diez minutos después ¿le la llega-
da de los turistas se sirvió el al-
muerzo, a] aire libre,, sentándose a 
•la mesa las distinguidas personali-
dades anteriormente citadas, y sien-
do amablemente recibidas por los 
vocales c'e dicho Real Club, don 
Patricio Satrústegui y don Antonio 
Cabrero, quienes multiplicaron sus 
delicadezas para con todos. 
Terminado el almuerzo, y después 
de visfitar ql Campo de .Golf, volvie-
ron los excursionistas a Santillana, 
deteniéndose en el magnífico pala-
cio del marqués de Comillas para 
admirar las joyas que él enciorra. 
Lus turistas fueron recibidos por 
doña María Luisa Güell, que hizo 
exquisitamente los honores de la 
casa, quedando todos verdaderamen-
te encantados de la magnificencia 
de ]a regia posesión. 
E l delegado de la Casa <'Thomas 
Coi y ÍJÓJI» de Madrid,., encargad') 
de la excursión por España, dirigió 
la palabra a los excursionistas, dán-
doles la más cumplida enhorabuena 
por haber tenido el depurado gusto 
de preferir a España y a 'a región 
montañesa en él itinerario de su via-
je turístico. 
E l señor Mir dijo en breves párra-
fos que la nobleza española se en-
.; ;;i;íiba a la disposición de sus dis-
tinguidos visitantes, representando 
verdaderos centinelas de ellos du-
rante g] tiempo que permanecieran 
en nuestra nación. 
Contestó al señor Mir, en nombre 
del grupo de turistas, Mr. M. J . To-
bin, quien con marcada emoción di-
jo que esta no era la España que 
ellos conocían, pero que desde aquel 
piomeRto ae imponían el sagrado de-
ber de propagar entre los suyos loá 
sentimientos de sincera y leal amis-
tad con que en España han sido aco-
gido». . 
Otra ves en Santillana. 
Pasadas las cuatro y media de la 
tarde llegaron a Santillana los ex-
cursionistas, visitando deteaidamen-
te la histórica Colegiata, y sirvién-
doles dp «¡ejeeroue:* el ilustrado cro-
nista don Mateo Escapedo Salmón, 
regente en la actualidad de dicha 
iglesia. * 
Lpa turistas americanos quedaron 
admirados del valor artístico de ¡a 
Colegiata, de las joyas valiosísimas 
que ella encierra y de los edificios 
antiquísimos que ofrece al turista la 
poética villa de Sántil lana del Mar.; 
E03 señores Satrústegui, Cabre ' - i 
y Pérez Herrera, explicaron cumplí-" 
damcñte a todos el historial de la 
maravillosa villa, de la que se hicie-
ron lenguas los norteamericanos. 
Terminnda la visita a la Colegia-
ta, recorrieron los excursionistas la 
mayoría de las calles, obteniendo va-
rias fotografías de distintos edifi-
cios. 
En \? cr ía de los Torres 
de Borja, 
Cabrero, marquesa de Eobledo, se-
ñora de Balfata, viuda de Obregóu, 
señor conde de Güell, marqués de 
Lamadrid, marqués de Hoyos, don 
Santiago ligarte, don Ensebio Güell, 
marqués de Benamejís y otras dis-
tinguidas personalidades. 
De regreso. 
Cerca de las ocho de la noche em-
prendieron Tos turistas el regreso a 
Santander, siendo despedidos con 
idénticas delicadas atenciones que a 
su llegada a la histórica villa. 
Los excursionistas americanos se 
encontraban a todos reconocidos, y 
de una manera especial al adminis-
trador del Hotel Real, don Ensebio 
Lavín, y si don Eellciano Hernández, 
que .actuó de intérprete. 
Los turistas llegaron al Hotel 
Real felizmente y encantados • de la 
excursión, cerca de las nueve de la 
noche. 
Los •representantes de la Prensa 
local recibieron un saludo del nota-
ble periodista J . C. Ravenez, agen-
te de «The American Directory», 
que ha venido acompañando a" los 
turistas americanos para hacer in-
formación del viaje. 
Pora mañana. * 
i Por verdadero exceso de original 
nos vemos en la precisión de dejar 
para mañana la inserción de algu-
nas interesnntes fotografías que de 
esta excursión turística obtuvo ayer 
en Santillana y Comillas nuestro 
querido compañero «Samot». 
Con rumbo a Norteamérica. 
E n la tarde de hoy zarpará con 
rumbo a Norteamérica el trasatlán-
tico «Manuel Arnús». 
Entre el pasaje, y como ya hemos 
dicho, marchará el presidente de 'a 
Federación de Entidades libres, don 
Eduardo Pérez de] Molino Herrera, 
que se propone realizar un viaje de 
prooaganda de, turismo por Londres 
y Estados Unidos. 
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I n í o r m a c i ó n de l M u n i c i p i o . 
S e t r a b a j a a c t i v a -
m e n t e e n e l p r e s u -
p u e s t o e x t r a o r d i -
n a r i o . 
A l recibirnos ayer el señor Vega 
Lamerá nos comunicó que acahaba 
de celebrar la lotidiaiiia reunión 
con motivo del futuro presupuesto 
extraordinario, cuyos trabajes van 
muy adelantados. L a labor de estéis 
d ías se h a encaminado a examinar 
las redlamaciones presentadas con 
motivo de la declaración de saldos 
deudores, la maiyoría de las cuales, 
s egún mani fes tac ión ' del señor M-
calllde, han quedado resueiltas, pu-
diéndose fijar en breve con toda 
justeza y exactitud el total de l a 
deuda muthicipál. 
Nos dijo también el señor Vega 
Lamerá que ayer le visitaron por l a 
m a ñ a n a y tarde el arquitelcto del 
Cuerpo de Prisiones señor AlVarez 
de Mendoza y don Francisco Se-
tuain, hablando del interesanite te-
ma que para nuestra ciudad repre-
senta l a construcción d^ la nueva 
pris ión provincial. 
L a s impresiones existentes, en re-
lac ión con que el Estado acepto l a 
donación que el Ayuntamiento hace 
a, tal objeto del antiguo cementerio 
de San Fernando, no puede ser 
md? optimista. 
Además , el Municipio se compro-
mete a entregalrlo completamenite 
libre en un plazo que no excederá 
de cuatro meses y a subvencionar 
\ÍI& obras oarf una cantidad que aun-
que f*erá la que en su día fije el ple-
no, no ha de bajar de 30.000 pese-
tas. • 
Como se ve, en este asunto a l 
Ayuntamiento de Santander no le 
duelen prendas y si l a Diputación 
coopera en forma aná loga nada 
tendría do extraño que este mismo 
ejercicio (|:oncmifco se subastíjran 
las anheladas obras que es a lo que 
cor. sus esfuerzos tiende el Ayunta-
miento santanderimx 
Otra de las cosas que nos comuni-
có ol señor Vega Lamerá, fué que 
en unión del conce ja l -madr i l eño y 
presidente de la Comis'ón de Bene-
ficencia, de aquel Ayun'tamien'to, se-
fior Gómez Roldán, estuvo visitan-
A las cinco v media de la tarde do él Asilo de la Qoridad, encon-
se trasladaron los 1 mistas y los in trándoüe en condilckmes dignas de 
vitados a la nn ' ion í s imn posesión do _ alabanza, 
los Torres de Bonn o Barreda Bra-
L a fiesta de lostorn5 
¿ S e r á e l f u t u r o i 
v ó m e n o T o r e r í a 
M á l a g a ? 
Novillos en Madrid. 
• M A D R I D , le . -rSe ha celebJ 
anunciada novillada, a carg0 i , 
joneador D a Veiga y de log t 
ros F é l i x Merino, Lorenzo 
Torre y Torerito de Málaga 
D a Veiga fué muy ovación i i 
Primero.—Fél ix Merino ha I 
faena valiente, matando de 
tocada entera. 
Segundo.—Latorre, después d 
faena llena de precauciones 1 
de un pinchazo alargando e| 
ŷ un descabello. 
Tercero.—Torerito de if¿|a 
aplaudido toreando de cana rn I 
estilo. 
Luego pone tres pares do 1 
lias superiores y hace una huenad 
na de muleta sobre la izquig,.,] j 
bresaliendo dos naturales y 
pecho soberbios. 
E n t r a a matar con gra.¿ 
y lo hace de una estocada W 
qué se aplaude mucho. 
Cuarto.—Félix Merino, despnfj 
una faena miedosa, anata do jj 
pincbazos y un descabello. 
Quinto.—Lorenzo de LatnrrJ 
hRf* nada de particular con :ri 
Al torear de muleta es engaj! 
do, resultando ileso. 
E n t r a rápidamente y larga u 
tocada entera y ñoco después 
jonazo, que se pita. 
Sexto.—Torerito de Mála 
ovacionado nuevamente tord 
por verónicas. 
Cambia en el centro de id 
un par enorme de valor y nuejs 
te es aplaudido. 
Con la muleta hace una faenij 
perior, de la que se destacan d 
naturales seguidos, uno de peen 
losal, otro natural, en el qiu-clt 
se le vence, y quedándose enelj 
dio de la suerte le coge y 
brutalmente. 
Se levanta del suelo, a peá 
estar herido, y sin hacer casoáü 
die se va al toro y atiza 
pinchazo en hueso. Como loq«| 
ne es conmoción y los efed ¡ 
,ta se le van aumentando, es 
en brazos y llevado a la enfen 
en medio de una ¿ran ovación 
Fé l ix Merino coge los avíos i 
deshace del toro de cualquier i 
ñera. 
En San Sebastián. 
S A N S E B A S T I A N , 
ron reses de Santa Colcma. 
Chicuelo, mal en los dos. 
Valencia I I , como Chicuelo. 
Zurito, superior en uno y'fait 
el otro, por el que fué cogidi 
importancia. 
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Just i f i cado j ú b i l o en Sanloii'í 
N o s e 
m s e crfl 
eho, adquirida rpcirntemente por el 
señor conde de Ci ie l l , y en euva po-
sririórt se', es tán llevando a cabo en 
la actualidad tvibajos de restaura-
ción i m p o r t a n t í s i m o s . 
T'.n la casa de Barreda B r a c i o 
p^xp-f̂ j). feiiwrt f>v sabido, cuadros de 
inestimable v a 1 " " : unos pertenecie-i-
tes a Rivera, Miguel Angel, Mur i l lo , 
Van-Djck y otros artistas inmorta-
les. 
ignora ann 
d - C V ' I destina 
Toves-Poria a vivienda particular o 
a Musco, siendo esto lo más jproba-
blo. 
L " " nortrnmeri-anos ouedaron en-
f>*£;tnrrri9 rr-v''»--7->{-p de la vi^ifa al 
histórico caserón; rn el que fueron 
nnevfmento obsequiados con un es-
pléndido «hinclp1. 
Fn .la casa de los- TorrcB-Bric-b^ 
hiúci'ün los honores '¡a señora 
Tomó nota de la indicoici.ón que 
le hizo uno de los periodistas a di 
presentes acerca de la mendicidad 
en los mucilh's, recrudecida en for-
ma lainentahle en los días de llega-
da de trasiat'iáutkvs, prometiendo 
corregir con firmeza el abuso que 
esto representa. 
Se mostraha el ai1 cal de mvsv sa-
Hs'eicbo de la m^rcibia de las ohras 
de la callo do Guevara, anuncian-
f señor conde ' (l0 I110 ,^"tr0 00 n tre"'vdííís 
a casa de -los i ••c''pr̂  áí&ertá dicha vía, al tránsi to 
de carmojes. v que cuando el a.fir-
mado consoD.idc, que será en b-Pevi-
simo plazo, se hará su , aliquitra-
nado. 
Por último nef: comunicó oue v a 
había comenzado el acopio de pie-
dra en da Cuesta, de la Atalaya, 
cuya. ropnraicióM sería emprendida 
(con toda actividad dentro de bre-
ves días. 
Nuestro activo corresponsal1 
Santoña nos dió cuenta en ^ 
de ayer de que la ComisioHi 
puesta por los señores Frag"3' 
bo, Maza, delegado gubernativa 
ñor Llanos, un diputado proílllj 
y el gerente del Banco MeK8* 
habían enviado un telegrama 
la corte manifestando que no*] 
tablecerá penitenciaría mi'1''1 
Santoña y que se han dado laŝ fj 
tunas órdenes por el capitán 
ral de la región para que se s" 
da la r.alida del regimiento 
Hería destinado a CalatayWÍ. 
Inmediatamente do recibiw|J| 
cerse público el anterior tele? 
se formó en Santoña una w8111 
cion, presidida por el alcal"6̂  
se Trasladó a saludar al ?oW 
militar, dando vivrs a Esp811,' 
Rey, a Primo de Rivera y 3 
toña. J L 
T,!) "logría rri rsta vnlíi ' '^j 
cnptible, organizándose P31'11 
che una gran verbena, ^ 
por dos bandas de músicí1-
Mañana, a las tres, tlara 
noticias la Comisión. 
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N O T I C I A S D t 
M A R R V E C V ] 
Parte oficial. 
M A D R I D . '16—Zona oric»g 
columna indígena del corQ1^^ 
riz entró en acción ayer. ^ 
sin gran resistencia las í * 0 J 
Hassane. cuyas caldlns «e ; - J 
ron, entregando rehenes > 
montos. 
L a cdlnmna del cornac' 
gue en situación favorab' • .;| 
L a s sumisiones conii1111,,?'rte1 
rtos l 
'••'ii-'inrida toda la parto 
Ketíinna. 
Sin ¡más novedad. 
E n nuestro poder m,ie , 
mamento de las últimas 0[-
' Además de haber "1l,ê ?!-1i-'. ,| 
de que ayer 'dábamos 1 ^ 
r..iic-4^ también otro cai( . 
so, I laid. 
